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I M P R E S I O N E S 
Todos hs periódicos han dedi-j E l juramento era un juramente 
A sendos artículos a las Sier- burlón como Rosendo. En él se 
03 de Mana con motivo de la fablaba de matar, descuartizar. 
VaS nción que en su favor acaba envenenar v quemar a los enemi-
JÜSCüiiciar la sociedad de la Ha- gos de la fe. 
?e Los espiritistas son enemigos de 
decimos mal en favor suyo; en la buena fy; luego nosotros que 
L / A H A B A N A A N T I G U A 
- Ae* h misma sociedad, por-i hemos jurado matar, descuartizar, favor tic 1 i . . /•• i 
o¿ 
colectividad. La abnegación, el es-' mer espirit:^ta que la suerte nos 
todo lo que se haga por esas jete, al pnmer infiel que nos to-
que • beneficio que recibe la r emos, debemos poner al rnoni3'» « • r i . . . 
. .• - J ^ J I h r i f c a n o .  -'  Di i '«. 
pn-
de sacrificio que supone el depare, como suelen ellos poner en 
,.,r c. 
confiado: asistir a los enfermos 
tercer el ministerio que se les tie-
Hado: asistir a los enfer 
Dor repugnante que sea la enfer-
inedad, es cosa que admira siem-
bre, pero mucho más en estos 
liempos en que cada uno se cura 
como puede y apesar de que ya 
nos admiramos de nada. 
Esas pobres mujeres no espe-
ran a que la metralla destroce a 
'os soldado? para restañar las he-
l m p a n e , I a w n Z u e 1 i e P n ! : ; H o y s a l i ó d e l P u e r t o 
renne, no tiene nn; porque s iem-
pre se encentran en los lugares 
donde la vida y la muerte enti-
no 
os periódicos, al sentido común y 
a la gramática. 
Y sin embargo, conocemos y 
tratamos a muchos discípulos de 
Casanova. y aún respiran, y aún no 
hemos empleado contra ellos el 
puñal ni la copa de veneno. Lue-
cro ¡ terrible dilema! o nosotros 
i-omos unos perjuros, o ellos vie-
ron la cop-D de veneno, estando en 
copas. 
e l p r i m e r a v i ó n 
Esta mañana, a las diez y rnedia. 
í peifectamente despachado por la Ca-Man sus eternas porfías. En la al 
ba ¿t\ pobre, como en la alcoba i pi tanía del Puerto, como un buque 
, i - k « , ^ o « ; f o c i«JaT>rU' C!l:ia1(luiera, part ió de la rada habane-Jel rico, esas hermamtas velando ra en dire'cción a Cayo Hu^0 el , , 1 , 
1 sueño del moribundo, oyendo j .(roplano niSmero 1, perteneciei-te a la 
• j . U^,a„*«c tr w-ran 1 Compañía Cubana.^mericaria de A\io-
tos gemidos y lamentos y lezan- nec. 
E l Teatro de Tacón en el mifmo lugar en que hoy se levanta el palacio del Centro Gallego. 
i lotea el referido avión el aviador 
americano Mr. Zlnmam. 
La nave aérea no lleva Carga n i 
pasajeros. 
Es esto el viaie inicial de servicio 
fiía antes citada. 
C o n d e c o r a c i o n e s y 
1~\ i - j i O * ' ¿- ' ñ o r a , por 78 votos contri 
K e t i r o s d e l L i e r c a o ^ ó ia limitación de ios 
GO por el alma del doliente al mis-
mo tiempo que procuran la salva-
ción del cuerpo, son la imagen más 
viva de la caridad cristiana. 
Ellas no gozarán de los aplau-
sos de las multitudes, porque los 
¿plausos no se dan sino a quienes 
los piden y ellas no piden nada; 
Ellas no llevarán bordada en la 
manga una cruz de este o del otro 
color, porgue la cruz la llevan 
dentro del pecho, cuando no la 
llevan a cuestas. 
Ellas, en fin, no pedirán millo-
i'es para cumplir con su ministe-
rio, porque la caridad es de lo po-
co que, en esta época, todavía no 
se vende 
Por eso encontramos muy natu-jniente A u ^ s t o " p o ^ " A d á n 7 " A l a p' 
ral que la prensa cubana, sin dir-imFi-a se le concede una pensión am 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X C l l 
i A S RESERVAS QUE HAN SIDO APROBADAS EN E L SENADO Y L A VOTACION DE HOY SOBRE 
L A RESOLUCION DE RATIFICACION. 
TODO HACE SUPONER QUE ESTA NO ALCANZARA LOS 64 V O T O S NECESARIOS PARA SU 
APROBACION, DE LOS 96 SENADO RES. 
L O S M E D I C O S E S P A Ñ O L E S , A C U E R -
D A N A U M E N T A R U N 5 0 P O R C I E N -
T O E L P R E C I O D E L A S V I S I T A S 
NORMALIDAD EN LOS MUELLES 
DE BARCELONA 
BARCELONA. Nuvi&more 18. (Por Id 
Prensa Asociada.) 
El trabajo en los muelles contintri 
normalmente. 
LOS ESTUDIANTES VUELVEN A 
CLASE 
MADRID, Noviembre 1 18. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los estudiantes de la Universidad 
después de haber amenazado la F<> 
cuitad con suprimir los exámenes del 
año próximo, volvieron a clase boy 
CONGRESO MEDICO 
MADRID, Noviembre 18. (Por la 
Prvnsa Asociada.) 
Hoy se celebró tel Congreso de mé-
dicos de Madrid, con la asistencia de 
representantes de toda España. 
Los médicos decidieron aumentar 
el precio 'ie sus visitas tín un cincuen-
ta por ciento. 
E L PRINCIPE DE GALES, EN 
NEW YORK 
NEW YORK, Noviembre 18. 
E l Príncipe de Gales llegó esta ma-
ñana. Fué saludado con 21 cañona-
zos. Una multitud llenaba las aceras 
v lo aclamaba a su paso por la ciu-
dad. Se ofreció al Príncipe la liber-
tad de la ciudad. E l Príncipe colocó 
una corona sobre la tumba de Gra'it-
Posteriormente el Príncipe dió u n í 
recepción a bordo del acorazado ir. 
glés "Renown". E l Príncipe asistió 
esta noche a la ópera. 
C O R R E O D E A F R I C A 
Efecto causado por las últimas operaciones,—Confraternidad en el 
Fondak.—Nuevas escuelas en la i-.ona de Melilla.—El franto y la 
moneda marroquí. — Las concesiones francesas-
LAS NUEVAS OPERACIONES 
Tetuán, 16 de Octubre. 
La ocupación del Fondak hk produ-
En el escenario, ta l como se ba-
que para la t ravesía de la H-if.ana a bían agrupado los actores, SJ repre-
Oavo Hueso ha establecido la compa- sema el drama El Senado ha aproba-
declarando la paz con Presidente, 
Alemania. 
Jtüi uusmo Lodge dijo al final de la 
do rápidamente la mayor par'-e de las st-sión del día 15 en que S;3 aproba-
Reservas de la Mayoría; Ivm sido ron tantas Reservas y la cloturc, qtto 
aprobadas en la Sesión del dfrj 3 5, gra- a Su juicio el Tratado en su estad^ 
cias a. que en la misma, a jirimera actual no podía ser ratificado por el 
h c a 16- se apro- Presidento. 
discursos o 
sen. la cloture fijando como n.Aximnn 
de cada discurso una hora per Sena-
dor. 
No fueron los republicanos sclamen-
RETIROS 
Han sido retirados riel s-jr^'c-io ac-
^ ^ ? ^ ¿ ^ a p T 4 ~ ^ o ^ . o s . r e llegan a esa el .v.da ct 
A. da la Torre e izquierdo y , , > s e „ . , s^no ^ e _ a eHos ee smnaron -
to Ramón González Hernández. 
los 
demócratas amigos del Presidente y 
algunos independientes. ' 
Además dfl las 15 Reservas de la 
Comisión de Asuntos Exteriores de.' 
Senado IU* ' han sido copiadas aquí 
por nosotros» hay otras de algunos 
Senadoras que se irán presentanea.-
después dtí esas 1Z. 
Entr<i estas rtltUnas hay dos que 
Lodge creo que serán aceptadas. 
Una de tillas exime a los Estados DERECHO A PENSION ?e recordará -ue temiendo ;cs man- d,¿ ^ la te X I I I dei j ™ ™ £ 1 ' TT 
Se ha reconocido derecho a disfru- tenedores del Tratado que se eterm- Tratado contiene los acuerdos! ,5a ^ ^stadoe L 
r de pensión a las señoras María zase la discusión con los discn-sos de resDecto Trahoin 1 r»11 £'olos syxs cuestio ta i  
del Carmen Marín y Robles, viada d« 1 Reed, La Follette y su» amigos que 
I Capitán Alfredo Tomás Roig Flcid e habían anunciado una verdadera obs-
i Isabel Lavera Santana. viuda del To • truecdón, un fiilibusterisnio como di -
n 1 cen en Washington, Hitchcok ununció 
mera se le concede una pensión anual que la Minoría tendría quo -ecurrir 
•L ' i de $1,419.72 y a la segunda de 5411X0 pava evitarlo a que el Presi^oite del 
tmcion de matices, contribuya a le-¡ Asimismo disfrutará de otra j ensión Senado por petición de ese Senador 
Yantar la casita de estas santas 'anual de $411.00 el señor Manuel Ma- , pudese a votación si "se im^antaba 
vamar la casua ae es.Lds, jautas ^ ^ ^ soldado Serva i - esa limitación del tiempo de cada dis-
mujeres, que lo mismo ayudan a do Mar{n Rodríguez, fallecido c-a act '-; curso, m jefe de la Mayoría.^ Lodge, 
curarse y a bien morir a un cris-ivo servicio. 
CONDECORACIONES 
tados Unidos a preservar la integnerad 
terr i torial n i la independencia políti-
ca de ningún otro país, n i a interve-
nir en las controversias entre Nacio-
res, n i a emplear sus fuerzas mis-
tares o navales, sino cuando lo deci • 
diese el Congreso por ley o resolucióa 
conjunta. 
E l dia 15 se aprobaron las siguien-
tes reservas: 
4a. Que los Latados Unidos no 
aceptar ían mandaír; alguno, en rela-
ción con el art ículo 22, Pa/te l a . de 
la L.ga, sina po. acuerdo del Con-
r res j ÍEs ta Re^e-va es igual a la 




=, I dom'st'cas, t&les como inmigración, 
aduatsr.f:, etc. Es la 5a. de la Comi-
s ión. Fué aprobada por 50 votos 
contra 36. 
6a. Referente a la Doctinna de 
cuela indígena cuya iniciativa se de-
be al coronel seño" de Morales 
El local de la nueva escuela está 
cido tan" faTvorabíe efecto Tara*, uel tra ^.J.f. m'J;ra;!.la: la l̂e!a•̂  
causa v tal depresión en los rebeldes, 
que el general Fernández Silvestre, de 
acuerdo con el Alto Comisario, dis-
puso aprovechar ta l estado de cosas 
para tomar nuevas posiciienes. 
Las faefzas del general Carrera, 
consiguieron ocupar sin resistencia 
sus primeros objetivos y convjnuarcn 
sui avance después de fortificar de mo-
do sólido las posiciones 
zaba de Zeluán y disponiéndose en és-
ta de todo el material necesario. 
El general Monteyerde pi .munció 
un elocuente discurso, ensal-íándo la 
labor civilizadora y de cultura que 
España realiza en Marruecos en be-
neficio de los naturales. El discurso 
de S. E., fué traducido por el señor 
Marfil. 
Contestóle, en términos do agrade-
_ La nueva operación ha tenido inme- ' Cirniento el prestigioso jefe Ben-Che-
jorable éxito, pues las fuer7^.s de Cfi i - i ' , i 
El general Monteverde rep-.rfió en-
tré los alumnos indígenas, preciosas 
bolas dé bembones, 
El Mokadden del Santuario hizo en-
trega al general Monteverde. re una 
expresiva carta, en la que, en nombro 
de todos los indígenas de aque 1os ;u-
ta, después de cañonear con intensa-
dad lo? territorios rebeldes, iniciaron 
su avance que fué llevado a cabo con 
gran rapidez sin que el enemigo h i -
l ciera apenas resistencia. 
( A. las siete de la m a ñ a n a de ayer, 
l era nuestra Ta posición do Kvirñs 
situada al Sur del nrrovo df i mismo f.arss •acrfl<1°cia cuanto viene rea 
nombre y no l^ins de Ain el Aonzar ' " f "do .T)0r España en beneficio de los 
Este puesto auedó fortificado y las i n8J, ! estos tprr í torios. 
E l amateur señor Lázara i ; 
nó varias placas de la fiesta. •presio-
tropas realizaron el repliee^ie en las 
primaras horas de la tarde sin ser i 
l l Oí? t i 1Í ZS '"l 9 S I 
Al pmoio tiempo, la columna del i L A ^ ^ ^ A K.ASS ANT CON FRBrA general Barrera, sin encontrar resis-
tencia alguna tomaba posesión de Es- ¡ 
karia. punto de gran valor táctico, ¡ 
porque dominr de modo efectivo el zo-| 
co el Arbáa de BffH) MesaÍKa. Por otra ' 
SOBKE EL ¡FRANCO 
Marrakes, 20-
Recíbense not.ic'as de Par í s dando 
lenta de que en Marrakes', la cam-
parte, los soldados del territorio de I del Sur del Imperio, reinr-. alguna 
Lara,ehe, mientras se hacían les tra- ! efervescencia con motivo de la dife-
tiano, que a un masón o que a un 
espiritista, ¡que ya es ayudar a 
morir bien* 
^f* 
A propósito de espiritistas. Uno 
dijo el 13 que no había ta l fiilibuste-
rismo y que no creía necesario ese 
recorte de los discursos; per.- debió 
respecto leí Trabajo. 
La otra tiende a corregir la di 
Igualdad del número de votos entre; 
Inglaterra con sus Dominios y lo -t 
Estados Unidos. I 
En los cables del DIARIO de estol 
mañana se puede ver que el Senado1 Monroe- Apr rbad i por 55 votos con-
aprobó el día 17 la primera de es?&' *ra 
dos Reservas, enviada en el cable j 7a. Los E-'ccdos Unidos se reservan 
as í : j una completa libertad respecto de 
"La entrada de los Estados Unidos j los Artículos 156 157 y 15S que se 
en la Conferencia internacional obre-' refieren a Snan.ung. Aprobado por 
ra depende de lo que decida el Con,: 53 votos contra 41. 
bajos de fortificación 
avanzando hasta llesrar 
quo será base muy eficaz para conse-
guir la dominación de la citada ká-
bila. CTivoa terrenos se extienden ha-
cia el Sur. 
Estas nuevas ocunacionss no han 
continuaron i*encia de valer existente entre el fran-
Dar Said, i co y la monda hassani, pues ésta 
goza actualmente de una prima equi-
valente del 10 al 12 por ciento 
En el ministerio de Negocios ex-
tranjeros ce Par í s se realizan activos 
trabajos para poner término a esa si-
costado una sola baja, y ello es una i tuqcíón de acuerdo con el Banco del 
biup.na prueba de la disposición de i*)s i Estado de Marruecos y el Banco de 
ise ha concedido la Orden del Mér ! - | convencerse luego de su error, porque greso." ^ \ 3a- Cóngreco nombra rá a los 
to Mil i tar de tercera clase ron d's- ' de comparsa en la cloture, pasó a p r i - 1 La otra Reserva también aprobada Delegados de. cualquiera Comisión 
t i . i l ivo azul turquí , a los capitanes mer actor y él fué quien pidi5 la cío- j - 'e ha formulado asi: dG,i consej" u o"ro cualquier car-
Manuel Rangel Espinosa y Jos Sa*. | ture, cuya palabra francesa que | '<L0s Estados Unidos no están obli- go de la Liga . Aprobado por 53 vo-
Cabrera; la de 4a. clase con i g ' a i d's quiere decir "cierre", no es muy apro- gadog en modo alguno n i ligados por, tos «entra 40 
tintivo, a los saigentos lose Aragón piada, porque con ella no se cierra la | ningún acaerdo del Consejo de la L i - j 
indígenas, que parecen estar comple-
i tamente desengañados. 
I . j ,. / / 
BUENAS DíPRESIOXES 
1 xtecoiTiendo los vecinos territorios, 
I se saca la impresión de que se trata 
de una dominación efectiva t indu-
¡ dable. 
i En la kábila de Wad Ras se ha de-
, jado sentir la acción con tales efec-
Argelia, cuyos billetes, como se sabe, 
entran con una suma importante en 
la circulación fiduciaria de 3a zona 
francesa de Marruecos. 
En Octubre de 1917 y como conse-
cuencia del Congreso de Estudios eco-
nómicos celebrado en Rabat, se tomó 
1 por el Protectorado francés el acuer-
j do de suprimir provisionalmente la 
;, paridad entre el franco y la moneda 
hassani, creyéndose que ello serla 
(WJIO ' U ' cínrTiiíiVnrín* Santander, Jacinio Viera Martinez, discusión, sino que se l imi ta ; m á s 
sus miemoros mas S l g n u i c d u o » J o a , Deiga¿0 Manré, Mateo Pereira bien debiera decirse como en otros 
Gescubrió tm juramento que, según ¡ Romero, Oscar Marín Acea, cabos Parlamentos, la gnllotína. que repre-
imo • 1. • U^^ío« ; Manuel Borrcl l Eorrell , Sabb o Tm- senta el corte en la discusión 
una revista americana, hacían los | bei.t y los s(>ldados Estanislao Mora 
tos, que puede asegurarse una era de i vorabIe a Ia seguridad de las tran 
Caball eros de Colón. les Albear y Pedro Gainza. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
T O D O E S S E G U N E L COLOR... 
Si votaron por la clo+ure "«> SQní>-
dores o sea muchos mág de 'os 
de Naciones o de la Asamblea en 
y 
I er que susti tuyó al que hubo de ter-
minar en Agosto del 98. 
Si V vaho de 21 años se conserva-
sen rencores y no se aceptasen leal-
mente los hechos consumados tam 
poco tendríamos derecho los españo 
ie's a vivir aquí sin darnos cueJta de 
que somos extranjeros 
"A B C" de Madrid, en un suelto 
titula "El Monumento a Máxi'no 
Gómez" dice que el señor Moisés de 
Kuerta "que a t í tulo de español pre-
sentó un proyecto.. ." 
Yo creo que el señor Huerta, al 
Presentar fcu proyecto, lo hizo a t í tu-
lo de escultor. sin que su nacionall- 1 - E n nada ha podido perder el fitíñor 
oZ ^ ' ¿ ^ Para nada en un asunto. Moisé3 de Huerta su condición de es 
Hue se iba a juzgar por la técnica ^1 -,., m„„«^i« ni-nvo-tí 
que constituyen las dos terceias par- ¡ sentarlas por el Senador Shields. 1 
tes de los miembros del Senado, no 
píense nadie que igual número vo ta rá 
por la resolución de ra t i f cac 'ón con 
las r ^PT"^!3 de la Mswnrfa; "^^o tod^s 
que cualquier miembro de Ja Lxga ^ ^ el dere..1.0 do enviar las ex . 
sus dominios o colonias autónomas o1 
partes de su Imperio han emitido 
más de un voto. 
Además había dos Reservas, pre 
9a Respecto de la Comisión de ; paz. 
Reparación, t'.mdván los Estados Uní- . Esa kábila, estaba unida al Raisuli ¡ ""^as consecuencias de esa decisiÓB 
. 1 saccioiies. 
li0r el buen gusto y ^o por la fe 
^ bautismo. 
^1 colega madrileño, con cierto de»-
«onocimit lt0 de las cosas de aqüi , 
que -m un monumento que ha 
opi.ficar a un caudillo de la revo-
^ción, no puede colaborar un espa-
'01 sin mancilla para su nombr'? o s i^ 
^^gua ae su patriotismo. 
€•3 las cosas fuesen así, arreglados 
^ n 0,3 m á 3 cuatro de los quo 
Miba vivimos. Porque vo, sin i r 
dlc .i16^3 111 señalar a nadie, he de-
(¡ei no pocos elogios a generales 
guerra y me honro con la am's-
cual <Íe 111101105 veteranos con -.os 
Bohr S,ltíl0 ^híiv' largas parrafadas 
clert 61 combate- bien apretado p ^ 
I(ub.0 Para nosotros, de las tomas d«d 
ra? ¿e3 verdad comandante Regu^l-
íeí P,.80^ el incendio y destrucción 
(U,e ^ . ^ " io San Joaquín, donde creo 
m, H ''as Primeros pasos en mate-
Hefl^ aziicar el hov presidente de â 
general Mario G. Menocai 
Has el P1"015!0 ingenio, ante lag rul -
áest.qu® cubrían la herrumbrosa V 
Unto ^anuinaria ,el represen-
fin ^, f la Cámara y muy culto let 'a-
W « ?50 Sardinas me contaba loe 
s.08 <le la invasión. 
oita(W |0f3 üos queridos amigos ya 
cho8 ^ Avíese que agregar los mu-
H la ^'^nea estimo en lo que va-
^eiitA « a resul tar ía lo suf'cíente1 
| | ína,o T5a para "A- B c" ^ 
tOuflj-A ,nsurrocto o me nogase 
No- , de compatriota del colega-
iHa comv e"ertliprn 0115 combatí y quo 
'6 CUT,imiendo mutuos €.'• 
'*ttl}ef. ros honraban, es hoy un 
y lacero al que me obliga el de-
pañol por concurrir con su proyecto 
al concurso de monumento a Máximo 
Gómez; y lo prueba el hecho de qa« 
\ mayoría de las Repúblicas ibero-
americanas ostentan firmas dtí esc al-
tores esoañoles entre las concepcio-
nes más bellas de la monumentacióu 
con que enriquece sus respectivas ca. 
o'taels. lo mismo si se trata d / cau 
dillos de'la independencia que de he 
chos notables do la historia patria 
G. D E L K. 
los Senadores estaban cansados de 
esa? larguís imas discusiones re tres 
o cuatro horas cada uno; y esc esta-
do de ^nimo lo aprovechó Lod^e para 
pasar sus reservas rápidamente , con-
ta,ndo quizárs con llegar a la & proba-
ción de la resolución de ra+iflcación 
con 64 Senadores que necesita'oa. Ade-
más, va a terminar la Le ̂  i pintura y 
hartos ya de discutir no querian los I 
Senadores prorrogar la Sesión, JQ, hecho en 
mismo los Demócratas quo los Reru- i Primera Reserva 
blicanos, diciendo arabos grupos, co- Asuntos exteriores 
mo cuando el hasitío inunda e. alma 
"lo que ha de venir, que venga pron-
to." 
V como si fuesen pocas las voiacio- ! 
caclón que 
¡tacioiies de los Estados Unidos a 
ÍAlernaa ia . Aprobada por 54 votos 
! por 40. 
1 10a. Los gastos en que inburran 
una y por Reed la otra, que no fue-1 Estados unidos respecto do la 
roa aprobadas ese día 15. Ll2a ae Naciones los f^ara y a ellos 
La de Shields decía: i proveerá el Congreso. Aprobada por 
"Que los Estados Un'dos q u e d á b a n l o , votos contra 39. 
relevados de toda responsabilidad ^n i l i a - Los Ectatíos Unidos se re-
la renart ición de las Colonias Ale- i reservan el jerecho de armarse si es-
manas." 1 t án --ímenazedos de invasión o du-
Y la de Reed: ranto la juerra . Aprobada por 56 
"Que los Estados Unidos son solo ¡ cont^ 39 
jueces para decidir en toda cuestión , 12& Los instados Unidos podrán 
de honor o d^ ínteres vi ta l para] Tela..}oTles fom-^rcíales y per-
la Unión Amer cana. ¡ Sünales con un Eitíido que haya 
T o m a d o - a ^ r e á m b ^ c ^ ^ ha { a i £ ^ al Artícu1o 16 de ̂  L i 
•n .os Estados Unidos como ^ 1 A n r o a d a r o . . A I 
de la Comis:ón de' AP„r0 "«a PO 
del Senado, 
habían aprobado antes del 17. tres 
por v i r tud de las circunstancas, pe - son graveS) pues los comerciantes i n -
ro no dejaba de tener viejos resent í - dí enas recíiazall ,a moneda franc 
mientes contra el chenf de quien tan- I C0,nsideráIld^la deprec5ada He^ndo a 
I t0bOTda.lir l T h l \ ' • • 1 1 estar el cambio Hassani sobre el fran-
\ n 3 J e t h í J r S l m T f a S r a P l ^ ^ co en Rabat a y en Casablanca pesar de haber sido su familia muy a -̂ 25 
perseguida por Raiauli estaba unido 
. a éste, pero ahora con el rebultado 
! de las operaciones y con la lección 
i que los indígenas han recibido, el áni-
; mo de los kabileños ha cambiat'O mu-
j cho. 
!" De todas partes se reciben infor-
j mes en sentido de que han du regis-
j trarsie importantes sumisiones 
COMO ESTA E L FONDAK 
52 contra 41. 
13a Loo Estados Unidos protege-
rán 'a propiedad y derechos de sus 
n^jionale^ "e^pec^ de lo pactado en 
la.—Esa del Preámbulo sobre quo 11;- I -^a en cuanta de la propiedad de 
sería parte de la resolución de ra t i f i - ; ios extranjeros. Aprobada por 52 
tres de las Naciones Alia-jvotOB contra ^ 1 . nes eme se han hecho a la r ' . ra del 
Presidente Wilson, se preparan los ^as aceptasen las Reservas o mte i - No paso de ahí la votación de las 
• - «oíanos, en el caso de que el prefaciones. j Reservas el dia 15. Nótese que die-
Presidente no ratifique el Tratado tal i 2a.—Que los Estados Un'dos serían j ron .us votos 95 Senadores en algu-
como ha salido de manos de ellos, pr^-, solo juez cuanc- saliesen de la L i g i , i nos casos, 'o cua. quiere decir que 
sentar el lo . de Diciembre que es Sé haber cumplido sus obligaciones I estaoan todos presentes, si se tiene 
cuando se abre la próxima Lesríslatu- internacionales y toda otra obliga-
ra una resolución concurrente, quo ción. 
puede ser efectiva sin la firma del Y 3a.—Que no se obligaban los Es-
E L B 0 1 E N A I E A D . N I C O L A S R I V E R í 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e s E x c m o , S r . C o n d e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 7 . 4 3 8 . 3 3 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivsro (a. »• 
p d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la real'za-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualqu/cra 
qu^ sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Gre-
rente de) Banco Internación s i o al 
Beñor Joaquín Pina, en la Admínls 
t ración dol DIARIO DE LA MARINA 
Lista de Donativos 





Banco Internacio';al y del 
Comercio 100.00 
Doctor Pedro Rojas Oria, 
Caibaritn 10.00 
Gabriel Díaz Pelnez . . 5.00 
Salvador Cabeza Cuatro 
Caminos, Camagüey . 5.00 
Miguel Camps, Melena del 
Sur . . . . . . . . . . 3-00 
Total . . . . . . $37.438.33 
en cventa que había muerto la vís-
pera el Senador ^Martin que comple-
taban "os 9'i Senaciores que hay en la 
Alta Cámar0.. 
Sigue el Presidente del Senado 
en su opinión firme de que la Mino-
vía, es decir, los mantenedores del 
Tratado, pie den presentar sus Re-
servas, cuai-óo haya sido rechazada 
la resOlucÍMi de ratificación de la 
Mayorfa. por no haber reunido las 
dos terceras parces de los votos. 
Y poTmanece inmutable Lodge sos-
teniendo que él uo participa de esa 
opiniói v q te la 'Mayoría del Senado 
puede d-rro.ar la . 
La espeetc c ón será hoy grande en 
Washington y pudiéramos decir que 
en todo el mr.nd^, sobre el resultado 
de la votación qu, recaiga a la re-
solución de ratificación con las Re-
servas aprobadas por 'a Mayoría. 
Nosotros er-ten lomos como Lodge, 
que es el mayor padre de toda esa 
o^osioion al Tratado, que no habrá 
los 64 votos, o sean lás dos terceras 
nartes de los Senadores para la 
aprobó ciói. do la resolución, a me-
nos que \ i : W i í o n quiera pasar 
l o r todas at humillaciones que se le 
imponen, si Ueg. a pensar como el 
ex-Presidente Taft qu.^ "más vale 
un tratado que la carencia de é l " . 
LAS AL i»rA DR A •TrAS T>T] T.«TV«E¿ 
EL GOBÍtIRIVO Fl? » y r i ^ s LS'I-
CIA UNA GESTION 
Tánger, 20. 
"En la zona internacional comienza 
el desahucio de España," decíamos a 
mediados de Septiembre último, y lo 
décíámoB, no sin fundamento, porque' 
¡ la prueba del aserto nos venía del 
! E l viajero que llega al Fondak ve a j "Boletín Oñolal' ' de la zona de influea 
| los soldados moros y españo1es, éstos ; da francesa que se publica en Rabat, 
úl t imos del regimiento de Ceuta co-. órgano, por tanto, de aquel Frotecto-
ronando las azoteas en vistosos gru- ; ra do. 
pos. | Nos refer íamos a haberse concedí-
La casa del Cherif está constituida j do de un modo solemne la exclusiva, 
por tres edificios aislados de mampos- ¡ para el calado de almadrabas, entre el 
: ter ía y toscas paredes. ¡ ralelo situado un kilómetro al Norte 
j Uno de ellos que era su vivienda,' del Río Tahadartz y el paralelo de 
' es tá orientado al Sur y los otros des i Pas-Axakar, a la "Soeieté G^nprnio de 
están situados a la izquierd?, algo Pecheries y Conserves du Marroo." 
separados del primero. | . La cosa era demasiado intarosante 
Las tres casas son pequeñas y sus para que la dejáramos pesar inadver-
techos es tán formados con ramaje y ti(la o en silencio, y de tanto relieve 
tierra. ] ^1 hecho, puesto que significaba la 
Dos de esos edificios estaban des- i atribuoión de un monopolio a una en-
tinados a las mujeres y servidumbre . tidad francesa, prescindiendo de toda 
del cherif. 
E L TELEGRAFO CON LAIIACHE 
Ceuta, 17. 
concurrencia, que era de í-sperar 
recayese sobre €1 la atención de 
nuestro Gobierno. 
No podíamos comprender la razón 
La Delegación de Fomento a cargo, y el fundamento de un privilegio de 
como se sabe, de don Manuel Becerra, esa naturaleza, dado el actual regi-
tan pronto como tuvo lugar Ir. toma i men de Tánger, su zona y sua? aguas, 
del Fondak y de acuerdo con el man- | ^ hacíamos bien en confiar en que eí 
do mili tar , dló las órdenes oportunas asunto, por su importancia ir^tríseca 
I para que comenzasen las obras de re- • ^ tambinn en su calidad de daueso pre-
paración, o mejor dicho, de recons- , medente, estaba Han.ado a dar juego. 
! t racción de la línea telegráfica que i . S&g'un nuestros informes, el Go-
pone en comunicación la zona de Te- i tnemo ha entablado las gestiones pro-
• tuán con la occidental. I Pias del caso, por medio de nuestro 
I A tal objeto, salió para el Podak eml>ajador, cerca del Gobierm fran. 
I el oficial de Telégrafos don Eduardo cés ' ^ como a todas luces se trata de 
Zangroniz. encargado de hacer el re- un exceso en la facuítad del Sul tán y 
corrido previo de la línea En las cer- ñe "ina extralimitaclón visible en sus 
canias del puente de Buteja. la briga- P«fl°res, debe esperarse que esa con 
da obrera a las órdenes de dicno fun- «^síón para el calado de almadrabas 
cConario ha comenzado ya los traba- eT1 'as aguas tangerinas comprendi-
íos. das entre los puntos antes expresa-
Con objeto de que éstos se lleven a ' se «l^íe sin efecto, como corres-
tórmino en el plazo más brevo posi-, Ponde. pues que viene a constituir 
ble. otra brigada ha empezado a tra-1 un Perjuicio para los nacionales de 
bajar en las cercanías de R'Gaia. I,os demás pueblos interesado^ en TVTÍU 
j rruecos. 14 
LA NUEVA ESCUELA INDIGENA I ̂  ppr ^ que a España toen aezúu 
Melilla 18. I decimos, las gestiones están iniciadas 
Después de una grandiosa Pcsta en y el Gobierno merece un aplauso por 
1 la que se corrió la pólvora y se bebió su Pronta mediación, que debo ser so-
y se comió ha.sta decir basta se pro- ^"^a. así o creemos, de un /Sjito fa-
J cedió a la inauguración de otra es-1 vorab-Iá' 
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AQMÍNIVTRAOeni 
NICOLÁS RIVERO y ALONSO 
F f > n A . n o E N i 8 : « i 
D E C A N O E N C U B A L>K L A p R n . N S A A S O I A D A 
DlRCOTOKi 
Joee 1. RIVERO 
'1 . -.¡i • 
'i fll« ili M-il! i !l! '• 
P R E C I O S DJE St J S C R I P C O V: 
H A B A N A 
1 mes $ 1-40 
3 Id . „ 4-20 
6 Id. ,. 8-00 
1 Aflo . . lo-OO 
KXTRANJERO 
3 m e s e » S 6 -00 
6 Id, „ 1 1 - ü O 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ 1-50 
3 Id . .. 4 -50 
6 Id. „ 8 -50 
1 Año 17 -00 
APARTADO 1010 TELEFONOS. REoACCiON: A-6S01. ADMINISTRA 
CION Y ANUNCIOS: A-6^01. IMPRENTA: A-5334. , 
Id . 
1 A fio .M 21-UO 
B A T U R R I L L O 
El repór ter de nuestro muy (juendo 
colega "El Triunfo/ ' resellando la úl-
tima parte del alegato de Zajxs ante 
la Junta Eleo.oral: 
"Terminó el señor Zayas su discur-
so en medio del aburrimiento gere-
ra l . " El repórter de "La LucLa," con 
el mismo motivo, precede así rx inf r-
mación- "Zavas aclamado cof delirio 
a su salida de la Junta CentraJ. Ayer 
terminó su poderoso a-egato *3 defen-
sa de la verdad el elocu.ente político. 
Aquí de Campoamor "todo e< según 
el color del cristal con que so mira" 
Au'ique bien pudiera ser que ambos 
tuvieran razón; la ovación de los za-
yistas; el aburrimiento di los migue-
listas 'presentes." SI ridiculo nara el 
partido desmoronado y el daño para 
los intereses morales del part.-ito libe-
ra l de otros días 
Y a propósito: se sigue íeplteUdo 
que Gómez ba lanzado su ca-.'oidatu-
ra porque se ha convencido de que la 
de Zayas es de derrota; los amigos de 
Gñ • n P7. asfvuran T I P con Zayas volve-
rían a perder mientras que el 3x-
presddente es bandera de t r iu i fo. 
Luego no es verdad que en las elec-
ciones pasadas triunfara Zay^R-Mon-
die'a; luego no es exacto que en las 
seis p rovinc ias ganaran Zayap-M^n-
dieta; luego la reelección de V'enocal 
fué porque Zayas no arrast»"; votos, 
¡y no porque Núñez y Hovia y Charles 
volvieran negro lo blanco 
NQ acaba uno de entender a les poli-
tices de mi tierra. Si con el apoj'O 
moral de Córnea Z a v - ^nr^fi 
tural habr ía sido obtener gorantías 
para volver a in.poner su candidatu-
ra. 
Incomprensible todo, incomprenei-
ble a la luz de la lógica 
practican hmani tar ía , cristi-m/sima la-
bor. 
pa cambio, leemos en úXTfA periódi-
cos cubanos has'ta insultos centra las 
monjas y sabemos de esfuerzos empc' 
ñados para que no vengan a Cuba 
más Slervas ni más Herms&lt&v; que 
con las nnrses a sueldo y con Vis mae» 
ros y maestras escasos y no muy 
consagrados a la enseñanza, imemos 
bastante para criar huerfanitosi, dar 
soya a anejanitos sin familia y edu-
car a niñi tas del arroyo. 
qui cabe áralrién la frase de Cun-
po.unor; es decir, cabría, si !os anti» 
religiosos, libre'pensadores y descreí-
dos, fundaran también colegios, levan-
taran hospicios, y sus esposas e h i -
0 lop decrépitos v cuida-
ran y educaran a los huerfanitos, sin 
i más paga que la satisfacción de sus 
| conciencias. 
Pero ¡quiá ' echar pestes del al-
truismo ageno es más fácil que «cr 
ejemplo vivo de abnegación y desin-
terés. 
! JVIarco Antonio Dolz me dedica un 
ejemplar de su libro "Del v omer-to 
fiugaz." Pero no como otras veces re-
cibo de les primeros sn l ibro; de uno 
de ellos "Pasando la vida," luí para 
honor mío, prologuista. 
| Ahora me llega su última obra 
cuando toda la prensa de la .-apital y 
provincias la ha juzgado y aplaudido. 
Ergo; ahora no puedo hacer s no dar 
i gracias, leelrla y guardarla. 
desc 
a propósito de "La Lucha;" en 
• i fl->rningo, v ayudando 
súplica que dirigen a los peles 
\rCQS las Siervas -le María para 
di? terminar mediante lirnesnas el 
'?nto an? están edificando en pl 
do. él colega publica un largo 
ajo haciendo historia de .a Con-
ación de Siervas de Marfa cuyas 
vides mujeres, tan pronto en los 
cios, tan pronto en las boardillas, 
quiera que un enfermo necesita 
cuidados, un moribundo s con-
^ y un desamparado su cariño, 
e hace cerca de setentf años 
Un respetable comerciantes de Fo-
mento—Villas—solicifa el aooyo del 
DIARIO para ver si mejoran 'as con-
diciones del cementerio de aquel po-
blado, porque es anti-higiénico y poco 
humanitario. Menos de qu¡niervos me-
tros planos de terreno para un tér -
mino de ocho mil habitamíos, ro pue-
den bastar, aun gozando de excelente 
salud él vecindario. No está cercado 
convenientemente; ni tapias t i : puer-
tas sino como se limitan los corrales 
para ganado; cr ías de g a l l i n a p i c a n 
y cacarean sobre las tumbas Y lo 
que es horrible- más de una vez al 
abrir una fosa son extraídos los res-
tos, todavía en putrefacción rie veci-
nos que fueron sepultados en el tra-
mo común. 
Parece que se han presentado que-
jas a Sanidad, infructunsatr. nte. Y 




B t B t R £ 5 M A L O 
G U A N D O N O 5 E : B & B E & U E : n u . 
REPRESENTANTES APODERADOS' OONZALES Y 6UARE5. BARATILLO I. 
¿ i 
de ^stas (y conste que solo UTÍ profe-
sor de escuela privada me demostró 
agradeaimlento entonces) discutimos 
el punto; Clark creyendo de buena fo 
que en ellas no se inculca «mor a 
Cuba; creyendo yo que muchas de 
ellas enseñan más y casi todas educan 
mejor que en nuestra escuela pública; 
atendiendo él a la natniralidad de los 
má? de los maestros, y ponr;indo yo 
solamente en el precepto constitucio-
nal de la libertad de enseñauia , que 
los falsos librepensadores preienden 
am-lar persiguiendo a la educación 
religiosa, no pudimos pone '.nos de 
acuerdo. 
Pero como la verdad eŝ  una* como 
el derecho, la razón, lo justo -. lo co-
rrecto al fin se imponen, el estudioso 
r f -r ¿je "Heraldo de Ouba" en es-
te punto de las procesiones católicas 
y de las manifestaciones callejeras de 
carác te r político, de apariencia cívica, 
de propaganda y laoor de asociacio-
nes no católicas, emplea pareidoe ar-
gumentos a los míos y conviene hon-
radamento en que no es libertad, n i 
es justicia, ni es sino fanatismo y 
abuso de las circunstanclap, impedir 
que exterioricen su fe e.n un iV. l t i «-s-
pintual personas decentes, y encon-
trar legítimo y nacional eso ue cora-
ua de carnaval, de chamhrlonas y 
rumbas, como es coetiimHr .-i. 
T>r"<:umen de cultas, v donde 
las autoridades y sus agentes las fo-
mentan, protegen y revipt^n d>. prnran-
tía.p con sil personal concurro .m ellas 
]\Te felicito de estar al lado de las 
damas católicas y de los ciu.'iadano^ 
católicos en este caso reciente, ctomo 
"""Vr «nt^tjo contra f?j nronósit»' 
de poner trabas y causar molestias a 
la enseñanza de '•olegios donde se r f -
zar/t mucho, pero donde se reforman 
mucho los instintos y se disciplina no 
poco el carác te r de los niüog cubanos, 
que ya no rezarán tanto mañana si 
les^ place .pero que al ñn sal I ra" de 
alP un tanto respetuosos v momlps. 
J. N. ARAMBLHU. 
W * J 
w 
P a r a mueb es de gusto, de los modelos m á s 
nuevos, la acreditada casa 
De Barro, Guzmán y Ca.—San Rafael, 4é , a s i esq. a 
San Nicolás. Teléfono Á-0274. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
dosos de nuestro pueblo, n} encaja en Ismael Clark, acerca de la cobarde re-
íos preceptos sanitarios d-3 qne hace solución de suspender parte de los 
alarde el Departamento enea-gado de fest6jos organizados en conit tmora-
proteger la salubridad p ú b i i » ción del cuarto centenario de la Ha-
Bl doctor Méndez Capote, tiene la baia; resolución disfrazada con la pro 
palabra. j fliaxis ia viruela, pero en verdad 
manifestación de debilidad gubema-
Aoxnque "Heraldo de Cuba' no me 
visita, por nuestro ilustrado ci»mpañe-
ro el redactor de "La Prensa" me en-
tero de la opinión all í expuc; ta por 
mo. están en la obligación de defender 
al que lo ejerce, cueste lo que cuestt» 
reducir a los revoltosos. Y de veras 
me ha complacido la actitud de Is-
mael Clark, por lo mismo que otras 
veces he estado en franco desacuerdo 
con él , h© censiurado su labor en otro 
asunto, y he merecido de él duros con-
ceptos. 
Partidario é l ' d e la reglamen tación 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
AnocTie el Morro Castle crazfi la zota 
de nn hnracán frente a Cayo Tóniter. 
—YA Uascote tuvo qne snstíf-nir al Oo-
yemor roT)b por que los trlrmlanten 
do este barco se declararon en hnelc-a, 
— E l Julián Alonso tuvo qne «rríhar 
a Matanzas.—LIPÍTÓ P1 Circo Santos y 
Artigas.—El Esperanza, corrió mal 
tiempo 
E L ESPERANZA CORRIO M A L TIBM 
PO 
F .l vaper americano Esnerarza quie 
ayer part ió para Nueva York, -il salir 
de Veracruz f Jé acotado por u^ia tor-
menta que le causó avería? importan-
tes en la carga por que el a^ua pe-
ne'T ó en la escotiila de primera inun-
dando la bodega. E l pacaje sufrió 
grandes molestias 
mental. Las autoridades eKtán en el 
deber de impedir trastornos. pero 
cuando el que ha de provocark a aten-
ta a un derecho perfectamente legí t i - ! de las escuelas privadas; defensor yo 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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B E R C B E I G Ü E Z 1 E R 1 A N 0 S 
L a c a s a q u e d a i o s p r e m i o s m á s g o r d o s . . . q u e e l V o l u m e n d e 
G a r l o i a . 
S r V d . q u i e r e d e s p e d i r e! a ñ o f e l i z y c o n t e n t o c o m p r e s u b i l l e t e 
e n e s t a c a s a y s e ' r e v o v e r á " e n l o r m a . 
H e m o s h e c h o u n a s e í e c c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e ñ e n p r o b a -
b i l i d a d e s d e s a i r y s i V d . n o q u i e r e q u e d a r s e " b r u j a * * , p r u e b e s u 
s u e r t e y e s c o j a e n t r e e s t o s q u e a q u í e s t á n i o s " g a l l o s t a p a d o s " 
( P a r a e l S o r t e o E x t r a o r d i n a r i o d e N a v i d a d ) 
V A D I A . , 
^©UiAR lió 
e s m i m a s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S o y viejo, he-gozado la v ida y en el ocaso, 
tengo las e n e r g í a s , las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vital inas, repo-
nen el desgaste, multipl ican las fuerzas f í s i cas , 
las hacen perdurar, 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 















































































































2,062 5,106 8,165 11,307 14,225 
2,081 5,244 8,174 11,395 14,235 
2,328 5,248 8,176 11,604 14,450 
2,337 5,250 8,427 11,606 14,459 
2,339 5,477 8,438 11,697 14,461 
2,696 5,744 8,540 11,750 14,529 
2,700 5,755 8,544 11,757 14,808 
2,702 5,758 8,546 11.759 14,812 
2,852 5,906 8,587 11,881 14,816 
2,933 5,944 8,720 11,8&2 14,982 
R e c o r t e e s t e a n u n c i o p a r a q u e n o s e le o l v i d e l a s d i r e c c i o n e s d e 
e s t a c a s a . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 4 8 . T e l . A - 6 7 7 0 . 
M A I , TIEMPO CFRCA DE L A H A B A . 
NA 
Mxty próximo a la Habana, por fren-
te a Onyo Jiipiter cm76 un huracán 
de intensidad notable a eso de las dos 
de la madrugada. 
E l vanor americano Morro Castle, 
que arr ibó en la n o ñ a n a de hov a estej ¿leí Hipódromo rte_Almendares 
puerto sintió los efectos; pero snn one 
afortunadamente ni los pasajeros n i 
el Tvoue sufriera novedad 
Todo el pasaje, que en número de 
168 venía a borde, se mareó. s 
varios animales domesticados para el 
Circo Santos y Artigas-. 
•"Ln el Mascotte, llegaron seis jauilas 
con otros tantos leones cons-finados 
a xMr. Walter Berckwlth y que vienen 
para el expresado circo 
E L FENRY M. FLAGLEü 
El ferry Henry M. Flagler, ".lê ó a 
Key West^oon 25 wagones de carga ge-
neral. 
EL» GIBARA 
Procedente de Savanah lleg' el va-
por cubano Gibara "que trajo un car-
gamento de carbón mineral. 
LOS JEFES DEL HIPODROMO 
En el Mascotte han Uegado Mr. 
Brown, Mr. Mac Graw y señora y Mr. 
Sitonehams, Jr., nuevos propietarios 
E L MASCOTTE 
También sintieron los efe»nos d^l 
h u ' a c á n los 108 pasajeros del vapor 
americano Mascotte, que entró en la 
¡ maf-ana de hoy procedeite ríe Key 
! W';pt, en susti tución del Covernor 
| Cohb. 
i E l . JULIAN ALONSO EN MATANZAS 
En nuestra costa Norte se sintió 
I ayer la influencia del tna' tiempo. 
E l vapor Julián Alonso que venía 
! de Santiago de Cuba en Inptre para la 
j Habana, por no tener snfieieate car-
i bór. m r a rendir el viaje a la Habana, 
| a r r ibó a Matanzas. 
En este vapor viajaba el coronel 
José Nicolás Jané , quien llegó a la 
Habana por ferrocarril . 
m»..ra5Mi'j... ,-<,w,̂  v-; Í,T„W¿-¿ 
i t i i D e s 
C M A S D E CUERPOS 






UNA DOTACION EN HUELGA 
Anoche y en momentns ^e estar 
próximo 3 TWTIVT ^pt^i T-T"'. 
vapor americano Govemcr C^bb, se 
rí0.ciqrf,rr,n en hu'dsra en Key West los ^ ¿ Q ^ í r E C T u f i A 
tripulantes del vapor americano men- I 
cionado, lo que iyipidió que hoy r i n - j 
diera su viaje 
Ix> susitituyó el Mascotte, qae ayer ' 
tarde llegó a Kev West. 
LOS OUE LLEGARON 
En el Mascotte llegaron los señores | 
Josó Penino. K. C. Yagenechp y .se- 1 
ñora , Fernanda Gil, Ernesto P- eyre y } 
señora, señora C. Aguilera e hijos., i 
Angel Marino, Armando Lecnona y 
familia. Pasicnal Iglesias y familia, se-
fioia Mercedes Morales e hija, Jos-é 
Primelles y su hija., Ricardo Montene- j 
gro, Donato Corujo, José A. Salas, ' 
Juan Domínguez. Luisa Duma? Alfre-
do González y familia y otro©. 
LOS PASAJElíOS DEL MORRO 
CASTLE 
En el Morro Castle llegaron los se-
ñores Frank Sai ford y familia, i t a l 
„ «««ora, JTosé Vero, docior 
Wil l iam Cambell y señora, el hacen-
dado Eederico N.irganes y señora, 
Amelio Narganes. Jestís Fardo Suá-
re*. Will iam C. Ofr. Gabriel Víjtada 
Félix E. Sánchez, Philip Dady, doi't.^r 
r^ r loñ Taqtrécbel. Saúl Lombard, Jo-ié 
Lombardo, Ricardo Rodríguez y fami-
lia señora Mery M. Lascada e hijo, 
señora Luz A. de Longa y familia, 
Benjamín Pérez y otros. 
CO D E LA GEOMETRlA.^Cada 
cftja contie-ie 43 ligaras {pomé-
trioas hechas de madera dura y 
muy bien i'i;limentados, habien-
do tres tamaños. 
Caja número 1. Precio. 
Caía número 2. Precio. 
Caja número 3. Esta caja con-
tiene además de las 43 figuras 
uue contienen las dos PF1"16^*' 
ím cono truncado, pirámides 
truncadas, j.enetración del cono 
en la ftsfera y prisma sexagonal < 
irregular. Precio. 
L E V A N T A T E Y AJN'U A . — x - r a -
pios fundamentales y n?™13" 
nrActicas le auto-educaeion y 
A l t u r a vamana. Estímulos y 
orientaciones nacionales hacia, 
una vida mejor, por Adna 
ro Suárez. Segunda edición au-
mentada y corregida. 
1 tomo en 4o., rústica. . . • • 
H I S T O R I A D E L A MUSICA MO 
DBRNA.—Los hombres. ^ a s 
ideas. Las obras 1850-1914, por 
Camille Mauclair. 
1 tomo en .40., ^ystI^ÓN-STBüC-
CION.—Resumen de 1018 
quitectura. Bellas Artes. Inge-
niería. Deorac ión e ^dustnas 
constructivas, asi en Espaua 
mo en el extranjero. 
Libro Jel arquitecto y 
tructor. «ara 
.\nnario de la construcción para 
11119, bor Manuel Vega y M a | ^ ; 
1 tomo, en 4o.. magníficarntente 
editado' sobre V™f ™^mo. Uustrado con más de 400 hermo ^ 
Panua?VrácticNo de const^cclón. 
ingeniero Carlos ^evi. 
prlm utilidad gara l0« 
contratistas y maestros ^ obras. 
1 tomo en 8o.. mayor, ilustraaa, 
C O N T A B I L I D A D [ ^ ^ É ^ 
Tratado elemental de ™™w¿lt 
dad y teneduría de libros pô  




















E L CIRCO SANTOS Y ARTICAS 
Para debutar oasado mañana vier-
nes, en el eatro Payret, llegaron es 
el Morro Castle más de 4') artistas y 
M A K C Á S Y P A T E N T E S 
K i c a r d o IVIorá 
INUENxli i .u A A D b t í X l i i A J U 
^etfi de lus iie^uciaitu» üo Mares* y 
PáteoiM. 
Baiatillo. 7. alio».—Teléfono A-04.19 
Apartado, uiimero ÍUf). 
So hace caigo de loa siguientes traba-
•-«a, Mcuioriaet y planos- de luveuloa So-
acií"»! Uc patentes de tuV'eb'clfin. Uegistr* 
de Mar.a». Ulbujoe y Chchts de iu(.rca8, 
l'ropu-dad luteíctnial. Uecurso» de a»za-
da, MiiormeH «jerichiles ConsiíltuB GliA-
T" 3 Heglsiro de Marca» 4 paíeuteu en 




1 tomo en 80 mayor, 
I.ECETARlÓ b É ^ E D É l C l Ñ A g ^ 
Mtt^STlCA.—4 Libro i n d ^ " ciu. 
en todas las familias, en la ciu 
dad y en >1 campo; rurar. 
Colección de recetas Paf* c?0"a3 
sin necesidad del médico toaa 
las enfermedades, por el doct^ 
Edición ilustrada con 12» 
bados. ,, . • . ' 
1 tomo *ncaaaernado. . • • -AQ. 
.NUESTROS PROBLEMA S ^ e 
C K N T E S . — L a función «^"g, 
del estado.-La admin.stración e8 
pnílola.-El ministerio ^ U ^ t r ^ . 
ción púol iea .y Bellas artes^LS-
tadfstlca, información y P l ' ^ o -
dad.—Las fundaciones , bfnf00^ 
docentes.-. L a tnspecclón ^ 
consejo de Instrucción p ú b ^ 
—Lo administración loca} ^ i ^ ' 
etc., por Josó Jorro y » ™ d a - . 
1 tomo en 80 m - 1 ^ J ^ ^ d o s a 
E L MIEDO D E VIVIK—1 rtc , 
novela de E . Bordeaux, prem^ 
ia Academia francesa. da por 
gnndn 
í tomo. elega 




en Preciosa novela teSÍ,ritaVei 
InglLis. por Wilkie Collins. vei 








D r . A . G . C A S A R I E G A 
SAN LAZAKO, 3*0 
Catodr.ltico de la F i t - ú t a u de -Vo' 
dlcina. médico de vis.ta; especiuliu-
la de "CovadcSjJt» -
Vías urinarias, enrermelades de 'a 
sangro y de señoras , 
i De 1 a B. 
_ tomos en 80.. 
O P R ' S COMPLETA 
DO L E O N . — Preciosa 
. compuesta Te 8 volúmenes 
I g-ant.emenfe editados en 4o.. y 
punde'-nndos on tela. 
Precio de loa 8 t'l'1;,05^'TT 
LA PLUM-V D E ElfEGO DE -TLA^ 
i MONTALVO.—Sus mejores pro_ 
sas. Begnidis de algunos tnio 
• jos Inídit.-.'j, con un prólogo " 
* Vargas / i la. , ^O.»" 
I 1 tomo ' . 
, •Ricardo 
I Torer ía " C E R V A N T E S . " de ^ . (0-
V o s o . íali^no, 02. (Esniuna a ^ 
no.) Apartado i.115. Teléfono 
1 Habana. 
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D e s d e E s p a ñ a 
í i c n i p o s í e A n t a ñ o . 
0 c o s t e d e l a v i d a . 
^ i^r me lia tvaiclo al Fscorial; 
& d0in busca de salud, de secura 
^engV!.rra v de purera del ave. Esto 
de lamoso monasterio es l-i^ar de 
^aravmos" los que padece- amar-
PrornlSv Dará los sedientos de hermo-
guraS V o he comenzado a -ecorrer 
suras* rvnc) a aventurarme en sus bos 
^ ^ u W r a sus m o n t a o s . . . Y 
*nkS'PX me llegué a su biblioteca., y 
« ^ S s papeles de su a rch ivo . . . 
K r , fraile me los busoó- Estaban 
Ln-nn<rv rugosos; eran papeles de 
anaanuos y viejos tiempos obscuw 
c u ' - n ,1 nue esta maravilla se elevó, 
r0 \e« rfasado sobre ellofi. y babian 
^TTo sob?e un ellos un surco de 
de -^las de luz. Estos pape'es los 
Pul^C en su mano el padre vmacasu 
ü n J los tUVO- ailte l0S 0--- - ^ 
\ - l TI Cuando estas cuentas se h i 
Fel1^ aún era este lugar tierra ¡5-
A ¿ de casuebos miserables, en 
N0 „ , ,P se hacinaban juntamente los 
l0 l ^ v los bombres; aún era el 
r nrial el basurero, el sitio en que 
ffl echaban las escorias y en que se 
29 O t o ñ a b a n las basuras de unas 
affim4í miserables h e r r e r í a s . . . La es 
tndTdez de un rey lo engrandeció; 
P .rte de diversos arquitectos, es-
cultores y pintores lo bizo llegar a la 
^ Y ^ é ^ p a t r o n o este rey? . . . La en-
.¿L v la calumnia le acoea-on; la 
Ym'onscien.da, la ruindad, la nece-
de la crít ica llenaron de 'meblas 
figura Hov se vuelve por su nom-
bre se estudia su corazón y se pene-
m espíritu. En este mo -asteno 
Í^IP ve: er« ^ n . r ^ 
lanrólico. sutil, d corazón huiMlde, y 
dignado, de espíri tu ^ag^-ífloo y 
artista En cuanto se caw.ron los c l-
ínicntog, mandó <iue se preparase un 
h0!^Ante todo—dectfa él—oue si se 
hiere algún trabajador pued? curar-
Y este papel enumera las sábanas, 
colchones, las frazadas... ojie ;lió 
a ins enfermeros: 
¿ - .Sábanas . . . 410. 








¡Y ané patrono este rey' . . . E l mis-
ino señalaba los jornales, y revisaba 
las obras, y vigilaba a los trabajado-
res; más no para acucifu-los y bcstl 
partos, sino para impedür que ,los 
maestros los hicieran trabajar^ con 
mayor intensidad de lo que la concien-
da permitía. Y a veces les decía a los 
capataces: 
—Prefiero que lo que ganan, lo ga-
nen como limosna, noro.ne trabajen 
ineaos de lo que deben, a que lo ga-
nen como jornal porque trabajen r rá s 
de lo que deben... 
Y a veces acababa de este t^odo* 
—Los trabajadores son hermanos 
nnestros... 
(V>mn tfllps los miraba; como a ta-
les los trataba. Y una vez, ovó en su 
casa.—en imo de los casnchos qn'* en-
tonces componían el poblado.— el t in -
tineo de una campanita. Hal lábase con 
él Míeuel de Antena. 
—¿Y esa campanita. qu^ es?... 
—SJs —respondióle Miguel—es la 
• n rio i.-.c; monjes jerenimos, 
qn-1 toca a maitines.. . 
v se arregló ê  monarca, y fué a la 
MoR<íi frH-fi Tglesia era pobre y te» 
neqrosa. Hchfn en ella un ba'ico lar-
KO, donde estaba sentado un labrador 
V pste no conoció al rey, que1 '\e dijo 
dulcementf-: 
—¿Hermano, me dejais s i t io? . . . 
V" en el o.Tie le dejó se sentt<j humil-
fl», noriue su corazón sentía .en renli-
Üdad ntiR los trabajadores son her-
manos nuestros. 
O 1 
S I L E N C I O S A 
Q u i e n l a " v e M t r a b a j a r , se a s o m b r a , p o r q u e <#no l a o y e n 
No hay martilleo ni ruido algu-
no que distraiga la atención del 
que escribe, ni moleste a los 
demás. 
No es sólo el silencio, su buena 
cualidad: alineación perfecta, 
extraordinaria rapidez, copias 
en gran número y muy claras, 
escritura al borde del papel, 
también la caracterizan; hace 
tarjetas sin cambio alguno, y 
además tiene todos los adelan-
tos y mejoras de las máquinas 
de más fama. 
í t r f u n c i o n a r u n a No i se l e s s y c o m p r a r l a , es c u e s t i ó n d e d í a s 
OÜei l l j jYt ldbdna . 
¿.'j'j'.Ü'g 
ANUNCIO DE VAOIA 
Mándennoslo a este pueblo, y a éste, 
y a é s t e . í . 
Mas ellos no lo mandan a ninguno, 
y esperan pacientemente el rprmiso 
de enviarlo al extranjero, porque no 
? 
C a m a f e o s e n P i e d r a s d e c o l o r e s 
El obaequio más chic para las muchachas, es un camafeo artis-
ticamente tallado on la piedra de sn mes. Son piedris finas, de d i w r -
st B tamaños . Constituyen el último ictalle de la moda en sortijas, 
fcortljones o prendedores. La variedad ínmafios y colees es mucha 
quieren contener su usura, y ¿e resis- , tenía a montañas y a torrestes, y a 
ten a bajar los precios de los años ' •;ller niás. sempiterna-
anteriores. Y existió en Roma un ment^ ^ f 8 ' .no sAe, Paraba en cr íme-
+ . „ . , - • . , . ne3i ni Infamias, A l fin, cayó prisione-
tnunviro que j amás se sacaaba n i ro en una de SltIS p e r r a s de codicia 
aplacaba en su fiebre por el oro. Lo y entonces le hartaron de oro, por-
que, se lo echaron en la boca derreti-
do . . . 
U n ed i f i c io asegurado c o n t r a incend ios , vue lve 
a se r r econs t ru ido c o n e l m o n t o de l seguro . 
Archivos que no se guardan en muebles de acero» 
jamás pueden reconstruirse» si el fuego los ataca. 
A G U I A R 8 4 . 
H A B A N A . 
(TODO A C E R O ) 
Es el seguro perpetuo contra la destmccíón de arcbíYos por el Inego. 
No se pagan pólizas, sólo üna vez se compran 
=================== y duran toda la vida. •. n * • s=^s» 
HAY CAJAS GRANDES y CHICAS, ARCHIVEROS" 
y SECCIONALES, PARA TODOS LOS USOS 
y NECESIDADES DE UNA OFICINA. 
T E L E F O N O 
A - 4 1 0 2 . M o r g a n & M c A v o y C o . 
ANTES MORGAN & WALTER OFFICE EQUIPMENT CO. 
E l señor doctor Aróstegui que pre-
sidía propuso un voto de gracia para 
la señora Domitila García de Corona-
do por la actividad en favor de es/te 
homenaje, as í como por lo acertado 
de sus medidas e iniciativas en las reu 
niones de que ha formado parte, üíl 
Comité lo acordó as' por unanimidad. 
Así concluyó el acto, no habiendo, afor 
tunadamente, recitaciones de poesías, 
discursos) n i otros excesos similares 
que lamentar, lo cual, una vez más , 
evidencia que as í como los que ha-
blan mucho hacen poco o no hacen 
nada, los q:u(e hablan poco pueden 
hacer y generalmente hacen mucho, 
o a l menos hacen siempre lo que de-
ben, que no es poco hacer. 
E l Secretario de Instrucción Públ i-
ca proveniente de cúskaros recios y 
sobrios de palabra ha r í a un gran bien 
recomendando a varios de sais subor-
Hace quedar bien .;uando se rega-a. •••^m, 
Chispa 9G Teléfono A.S201 
C. C VRAL. 
Para el patrono cristiano, esta "ey 
ae íiermanda;! es la que ob!i?a. La 
igimldad snistancíal la enseñó Cristo, 
Y."'OS QV6 ^ ve?: de mi r^ r en los 
obreros a hermanos—escribe L Garri-
FUít—los miran solo como rránuinan 
producción, no son cristianos, aun-
se lo llamen."—A lo más . son so-
walistas; no r.aben de ley moral que 
«omine su conciencia: en !a luiOha 
Por la vida, no reconocen obstáculos 
«i se detieno-n en l ímites; par.t ellos, 
• más fuprto es el que vence el que 
« ^ P dominar, el que nuede estiujar a 
dmás. . . Para ellos, la ley es 
„„ ~~Bsforcémonos divinamente los 
wos contra los o t ros . . . ! Seamos 
enmigos, amigos m í o s . . ! 
i a pesar de que no son, dr-, que ja-
utas serán aristocracia, también píen-
as/i5131 los socialistas también dicen 
« ios anarquistas. Para ellos. la ley 
es Grave: 
te.irLa 7i<ia áebe ser fle los más fuer" tr0gfy 103 Más fuertes somos noso-
cVn11 i0b0S f,on'tra 1(>hos los que l u -
fe%Í 136 quo en el3os sp acabó la 
en v acal>a-ron los hermanos. Antaño 
emívu reyes bllpnos,—como hoy en los 
Re JyUSis'inceros donde la fe se reco-
toiio t v a la " ^ ^ d de hacerlo 
ha(. ' e3tai>a y está el propósito de 
AnirfJmiCamente lo Q"6 í"sto-
lo't IAK 03 de esta ' ínea de justicia, 
fa;fo 0S Se renqrt.pn rvor ni l lon-
rari^^0 T a prpsa' ansiosos de devo-
íador^' generalidad do los traba-
Ios ¿Tr son asa'; la generalicad de 
' •C "os S(>n así- • • 
trn^o î ?ls1mo demuestran esto !os pa-
Ŝos do i ''ninaa ^ carbón. En los 
r ^ la guerra obtuvieron ganan-
en irvc "losas, v quieren continyarlaa 10s anr 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
D e v e n í a p o r l o s 
S e ñ o r e s 
D a m b o r e o e a y O a . , Z a n j a 1 3 7 
fle la paz- No los hasta el 
¡vj^ , su.s millones para volver 
continyg,, "acia e! prój imo; quieren 
mil, cir r esas> ganancias... Veinte 
t;,<;'c?)da rí1/3, mi'! cin'CIl,enta m.'l pese-
stihorrafl Y t1'011^ los cargaderos 
leladao s <3e carbón de infinitas to-
'an <,Ue en toda Esnaña 9e echa 
cok nos--- ^ Madrid no lo hay 
?etal o' y Se vende el quintal del ve-
^ ^ i s TIAM03 de die7, PPSfeta?; en las 
ín los ' ' daciones acontece lo mismo; 
^ M a í ?i";eblos, más a ú n . . . Y en As-
Carbón V^3 .ariT?: en Asturias no hay 
L á m p a r a s E l é c t r i c a 
S í u s t e d d e s e a c c n w a r L á m p a r a s » B o m b i l l o s 
E l é c t r i c o s y t o d o l a Qtre c e n s t i t u y e u n b u e n 
a l u m d r a d o E l é c t r i c o , d i r í j a s e a A G U I A R 7 4 , 
q u e s a l d r á c o m p l a c i d o . 
G . S a s t r e e 
AGUIAB, 74. TELEFONO V-254W 
nrovin1 .sífluiera para Oviedo y es 
5mo A la de má!3 rlca mi ra r ía . 7^ 
iici;,f1ífyuntamíento de la capital, 
^ « n i r POr 01 P " ^ l o , tuvo ':uo in -
onogiT«-nn este asunto.. . Y ios pa-
lmeros no cesan de clamar l l r 
^ -a i^i060103 ""a c;risis que acat.a-
ciso o„i tria del carbón, y es pre-
V ^ Y * * ^ expórtalo. 
<4.p España replica: 
^ ÍS- , 0 xí110? • • • ¡ Exportarlo! ¿ Y 
ralla. a - ¿Nü ven ustedes qne hace 
lieu6 p̂ 111- donde el carbón vegetal 
4 Precio del frío y l a miseria?... 
B U E N A O C A S I O 
PAKA COMERCIANTES Y FAMILIAS 
S E S A L D A N P O R L A M I T A D D E S U V A L O R 
Charmeuses de pura seda. Cre-
pés de China, Tafeftanes, Ra^ 
sos tabla y telas de lana pa-
ra vestidos, Swcaters de seda 
para señoras y niñas. Tercio-
pelo ospeio d© una y media 
vara de anchos Veludillos, Pa-
nas y terciopelos, Sayaa do ta-
fetán, de Charmeuse y die la-
na. Ix> dicho: por menos da 
la mitad. 
E n M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s 
N o p i e r d a n t i e m p o , v e n g a n p r o n t o . 
D e p ó s i t o de l a s C a m i s e t a s de C r e ^ é " P R E S I D E N T E " 
^7 11.-11 
O J E O S 
Por E L CAPITAN NE.llO 
Nuestra respetable, iaboriosa e 
ilustre amiga doña Domitila García, 
viuda de Coronado, conoció y t r a tó a 
Ignacio Agrámente D, ynaz y iné co-
mo hermana de la señora espesa del 
mismo. 
Hace meses concibió la idea de cons 
t i tu i r en esta capital un Comité "Pro 
Ignacio Agrámente ," para nciquirir 
una corona de bronce dedicablí al hé -
roe camagüeyano, el once de No-
i viembre de 1919, quincuagésimo se-
! gundo aniversario de su incorperacióu 
! a las huestes libertp.doras, quo desde 
un mesi y un día antes, o sea desde el 
: 10 de Octubre d 1868, amuolllaba 
Carlos Manuel de Céspedes, ?evanta-
do en arma* en el ingenio La Dema-
jagua. 
i Antes de referirme al éxito obtenido 
por la excelente doña Domitila en es-
ta obra de . . . ¿ romanos ' , a que me 
contraigo, quiero decir, en descargo 
de mi conciencia de hombre respetuo-
so de los fueros de la Historia e ídem 
tificado con la lógica interpretación 
; exegética de la misma, que no soy-
: quien afirma que Ignacio Agrámente 
I inició la lucha revolucionaria en Ca-
| magüey, el 11 de Noviembre de 1868. 
i No. Mis fuentes dicen que fué el 4 
| del mismo mes cuando se alaara en 
i armas, seguido, entre otros patriotas, 
' por Enrique y Eduardo da los mismos 
apellidos y Juan Nepomucno, Manuel 
Gregorio y Jerónimo Boza, Augusto 
| Arango, Ignacio Mora, Angel del Cas-
1 tü lo y Francisco Sánchez Betancourt. 
i No ignoro, empero, que los máximos 
preceptistas y exegetas expositores 
i de reglas para las interpretaciones fi-
losóficas e his tóricas asignan más au-
j toridad a los testigos presenciales qua 
a losi que se basan on referendasi. Po-
siblemente mis elementos ilustrativos, 
• en el punto a que me contraigo, no 
son absolutamente ciertos. Deben te-
¡ ner razón los que están por el once y 
: no por el cuatro de Noviembre, en el 
sector de autos. Sobre todo, es cosa 
de recordar que: 
"Cuando Calderón lo dijo 
Estudiado lo tendría ." 
I Trabajó infinito la infatigable doña 
Domitila. Turvo, verdaderamente que 
luchar costra viento y marea para lle-
gar a puerto. Ayudáronle muchísimo 
el doctor Santos ÍPernández, presiden-
te de la Academia de Ciencias - ue pre-
sidió el citado Comité "Pro Ignacio 
Agrámente," el doctor Gonzalo Arós-
j tegui tesorero del mismo, el señor 
Peyrellade, la señora de Vi l ' a Urru-
tia, y la señori ta Sigarroa. 
Paréceme que fu i designado vice 
presidente de dicho comité, pero, pese 
a mi buena voluntad, nada quie merez-
j ca atención hice, porque he estado au-
i sentándome de esta ciudad con mucha 
j frecuencia en este trimestre pasado. 
E l cinco del mes en curso en la 
Secretar ía de Instracción P ú d i c a h i -
zo etutrega doña Domitila de la coro-
na de referencia que pareció bella y 
ar t ís t ica. V I en dicho acto además de 
la principal actora e iniciadora de la 
i idea, a la señora Trinidad Zayas Ba-
zán de Vélez, Anda Pelaez do Vil la 
Urrut ia notable escritora que usa el , 
pseudónimo de "Eugenio" y que por 
su actividad y espíri tu diligente me-
rece ser camagüeyana, Hermit ia Agrá 
monte de Betancourt, Rosalía Hernán-, 
dea viuda de Gastón, señori ta Rosario 
Sigarroa y 'señorita Ordetx. 
Además de los doctores Santos Per-
tiández y Aróstegui nombrados ví a 
losi señores Graciano Betancourt, Os-
car Díaz Albertini, Ramón A. Caftalá, 
Tomás Jardines y Eugenio y Oscar 
Bttanccxuirt y Agrámente , nietos del 
prócer a que hago mérito. 
Telegrafióse al Presidente de la 
Asociación de Veteranos de Camagüey 
, dilciéndole se remitía la corona por el 
' señor Temístocles Betancourt que la 
condujo saliendo en el tren centraj 
* de las diez d i i a ÍLQí&e. 
Medicina Pwjmtntt \/e<5«t*l 
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L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufri-
mientos, se hace vida feliz de goces 
- y alegría» cuando se toma -
C A R D U I 
XXX T O N I C O DE LA M U J E R ) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males. 
C O N F I E SIEMPRE EN C A R D U I 
/ NAfTGFiP.TlMA , 
D O N p&uDEnc io ; 
C O h U M A Ó D 0 5 G R A Q E A 5 D t 
N A F T O P E P T I N A 
D E : f > P U e £ > DE: LAt> O D / A I D A ^ 
H C m n A L I Z A P A 6 0 E 5 T d m o o . 
R E P R E S E N T A N T E S ) EXCWDS)IVOS> P A R A C U D A 
I h T E D r i A C I O P I A L C O M E R C I A L S . A . 
APARTADO-2.562, MADAMA TELF. A ~ a 7 3 0 
O R I E N T A L D R U 6 C ? I M C . N E W - Y O R K 
A l o e 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA n a » 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » « « 
EXQUISITA PABA EL U M Y E l PAÑUELO. 
De í en ta : DBOGDEBIA JOHNSON. Obispo 30, esquina a Agolar. 
dinados que en vez de cultivar la ora-
toria y la declamación pública en cam-
pañas políticas, se iniciasen en el cul-
to a la discreción absoluta y i?l silen-
cio. "Enfrénate. Pesa todas tus palar-
bras y acciones" decía hace centurias 
el filósofo Cleobulo en las escuelas 
griegas. Debieran saber esto, tan vie-
jo, algunos maestros. 
"Silencio. ¡Nada de m á s ! " Recomen-
daba Pittaco de Lesbos dando reglas 
a sus educandos hace cientos de años 
también. Debieran recordarlo o apren-
derlo algunas maestras de las quie se 
desgañi tan gritando ante sus i isc ípu-
las, en plena clase, qiue tolo debe leer-
se el periódico tal , porque consecuen-
ta sus orientaciones políticas y per-
sonales o las de sus padres, maridos 
o novios. 
No pocas veces he escrito acérela 
de esto. No pocas veces he ofrecido 
probarlo en cualquár terreno y mo-
mento. Esto no significa en modo al -
guno que debe generalizarse n i con-
denarse en masa. Nada de eso. Una 
his tér ica agresiva y unos galler os e i u 
siurreccionarios no forman núc eo con 
sistente n i apreciable. Das juntas de 
educación son las encargadas de eli-
minar los elementos disolventes e i n -
convenientes. 
Los vascosi de quices, noblemente, 
proviene el doctor Aróstegui son muy 
dados a sintetizar. ''BuskaldúViac," co-
mo se complacen en llamarse, equiva-
le a "hombre de manos duras y dies-
tra si." 
En Camagüoy, lugar natal del Se-
cretario de Instrucción, también se 
sintetiza bastante, haciendo honor a 
la gente castellana que primitivamen-
te pobló la comarca. " ¡Vergüenza!" 
pidió, s intét ica y austerftzantemtata 
Ignacio Agrámente . Un espartano no 
hubiera pedido más . Nosotros, los ca-
magüeyanos en par t ículas y los ciutr 
baños en general no podemos oonten-
tarnosi con menos. Agramon+e ofren-
dando su vida y la señora García d£ 
Coronado su intensa labor y sus en-
comiables buenas obras, son ejemplos 
elocuente^ y seguibles. Tratemos do 
imitarlesi ' inspirándonos en su eleva-
ción moral y en su desinterés abso-
luto. Do demás, "es guataquear para 
adentro" como dicen los campesinos 
del abrupto oeste camagtüieyano en 
que nací, o si se quieren unos sími-
les menos rúst icos y más clásicos, d i -
r é que lo d e m á s . . . sino es guata-
quiear para adentro, es yerba, verba, 
praetereaque (palacras, palabras y 
nada más) como dijo HoraAáo, o 
Wordss! words! words! como expre-
só Shakespeare, en Hamlet. 
L A P L A T A A L E M A N A 
Los a r t í cu los de plata alemana 
para regatos que vende 
4£ 9f E l B o s q u e de B o l o n i a 
son de una calidad garantizada. 
Hay g ran surtido y variado. 
Novedades en Juguetes en general 
y otros a r t í cu lo s . 
4* E l B o s q u e de B o l o n i a 
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PARA CAMISAS DE BUEN 
GUSTO 
S0LIS 
OBISPO. NUM. 12. 
BAJOS DEL INSTITUTO. 
TELEFONO A-8848. 
E l "Tiro Seguro" del doctor 
Peery no soío expulsa las Lombri-
ces y la Solitaria, sino que lim-
pia el foco donde se procrean y 
tonifica la digestión. Una dosis 
basta. 
C 10,53« alt. 3t-17 
FORTIFIQUE 
SU CEREBRO 
P i l d o r a s T r e l í e d 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
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H A B A N E R A S 
La Temporada de Opera 
i encía a éste, que cantará Trovatore Lqzaro. 
El gran tenor Lázaro. 
Vuelve de nuevo a esta ciudad pa-
ra admirarnos con los prodigios de 
su garganta. 
Figurará a la cabeza del brillante 
cuadro artístico que nos trae para la 
próxima temporada de ópera el ca-
balleroso empresario Adolfo Bracale-
En estos momentos se halla el gran 
cantante en Colombia después de una 
jornada brillantísima en Lima. 
El señor Mariani, representante del 
maestro Bracale, que está entre nos-
otros desde hace algunos días, recibió 
la noticia de la vuelta de Lázaro a 
ía Habana en cable que el querido 
compañero de la información teatral 
de este periódico da hoy a la publi-
cidad. 
La grata nueva aparece unida 
y FanciuUa del West entre otras ópe-
189 más. 
Viene Emma Destín. 
Y vienen también Carmen Melis, 
Ja sobresalierte Josefina Garavelli y 
ti joven tenor Pasquini, que ha si-
do un suecas en Sub América. 
Vuelve Danise, el notable barítono, 
tan aplaudido durante la anterior tem-
porada. 
De todo lo demás, con respecto a 
elenco y repertorio, prometo dar 
cuenta mañana. 
Hablaré asimismo del abono. 
Consta de dieciseis funciones sola-
mente toda vez que está comprome-
tido el teatro, a partir de Febrero, pa-
la la gran temporada de la Compañía 
oe Lara. 
Apropósitn del abono, próximo a 
!"* otras notas interesantes relacionadas abrirse, diré que los precios son mas 
con las futuras noches líricas del Na-
cional. 
Se habla en ellas de algunos de 
los artistas que acompañarán al te-
nor Lázaro, expresándose, con refe-
Una boda en la intimidad 
reducidos que los de otros años 
Réstame agregar a cuanto antece-
de que la temporada de ópera no se 
.naugura hasta Diciembre. 
En la última semana. 
Pláceme describirla. 
Una boda muy simpática, rodeada 
de singular interés, que acaba de ce-
lebrarse. 
Boda de amor, sencilla y encanta-
dora, de la que hice referencia vela-
damente en una nota intercalada en 
estas Habaneras la semana anterior. 
Lo recordarán ustedes. 
Dije del uovio, amigo mío queridí-
simo, que era abogado y era catedrá-
lico-
Persona eycelente. 
De méritos reconocidos. 
Como que se trata del doctor Lo-
renzo de Erbiti y Cobos, que ha uni-
do su suerte a la de Amada San-
tos y Garc'a. señorita en la que se 
asocian K giacia, la bondad y la be-
l'eza en trilogía deliciosa. 
Familiar el acto. 
Presenciado solo por íntimos. 
De él dieron fe como testigos el 
doctor José A. Quiroga y el señoi 
Enrique Rey, conocido banquero y 
hacendado, de la firma Rey y Com-
pañía, de Gibara. 
Los nuevos esposos, por cuya feli-
cidad hago votos fervientes, se han 
instalado en la casa de la calle 2 es-
quina a 25 en la barriada del Ve-
dado. 
Primer nido de su amor. 
Y de su ventura. 
Tenemos el gusto de pa^t'Vipar a las feñoras que podemos 
ofrecerles una nueva remesa de sombreros franceses de la más 
exquisita elegancia. 
* * * 
También ponemos a su disposición la variedad de mode-
los franceses de luto, con velo y sin éste, con crespón y sin él, 
en forma pequeña, grande y de toca. 
* * * 
Un extenso surtido tenemos de sombreros franceses de 
niñas para edades de 2 hasta 1 5 años. En todos los colores y 
en las formas más chic. 
f£ ¿í- ^ 
Reribimos asimismo la ultima novedad en velos france-
ses para señoras. 
» * Í* 
Reiteramos a las damas el ofre-
cimiento de nuestra más esmera-
da atención y de nuestro más de-
ferente trato. 
Sarah et Reine, directoras del 
Departamento de Sombreros. 
Viajeros 
Los que vuelven, los que se van. simpático matrimonio Guillermo Law-
Tema obligado 
Procedentes del Norte llegan de 
día en día viajeros innumerables que 
nos llevó el éxodo dd verano. 
Dije ya en la edición primera que 
para el 29 del corriente tenía dis-
puesta su vuelta a esta sociedad, ce 
la que es una de sus ieaders, la ele-
gante dama Lily Hidalgo de Conili. 
En la misma fecha regresa el se-
for Regino Truffin con su distingui-
da esposa. 
Vendrá también para entonces el 
ton y Merceditas de Armas después 
de una agradable estancia en Nueva 
York. 
¡Cuántos más que se esperan! 
Entre otros muchos que han llega-
do últimamente se cuentan el señor 
Santiago Bauzá y su señora, Zoila 
Ferrer, que regresan de Liberty. 
Y embarca mañana, a bordo del 
Reina María Cristina, el gran escul-
tor Moisés de Huerta. 
Retorna a su estudio de Madrid 
c m w ' 
Ct/íWU 
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si nunca veo al eatimado amigo. 
Va marchando adelante la impre-
BÍÓU da vanos libros de don ¡Francisco 
Blguero, nuestro no menos querido 
compañero a quien todos venenamos y 
admiramos. Su hijo don José Elgue-
ro ha publicado un libro muy notable 
sobre el Cardenal Cisneroa del que se 
| hab la rá en el DIARIO. El "¿-i&tema 
\ educacional de los Jesu í t a s " Confe-
Irencia pedagógica del padre Morán, 
se ha publicado en un elegant > folleto 
que puede adquirirse en el Colegio 
de Belén. Respecto a la conJesa de 
Cantillana tenga la bondad de dir igir 
a ella su pregunta, que la coates tará 
con su amabilidad acostumbrada. j 
Dos Porfiados.—No he recibido ni 
he leído uín solo nmlmero del "Maga-
zine de la Raza," y por lo tanto no 
puedo informar sn pregunta per falta 
de conocimiento. 
Max.—He enviado a persona initeli-
gente su carta y aún no he rfoibido 
la respuesta. 
L. Fernández'.—Los estudios de Tas 
Hjcuelas Nórmalas) di ; rarán ouafcro 
años. Las asignaturas son: Gramática 
y Composición, Literaítura española y 
cubana, Aritmétca, Algebra, Geome-
tría, Física, Química, Historia Natu-
ral y Agrioultura, Historia, Geogra-
fía, instrucción Moral y Cívica, Ló-
gica. Psicología, Metodología, Higiene 
escolar, Idiomas inglés (obligatorio.) 
francés o alemán (a elección) Dibujo 
Lineal y natural. Caligrafía, Modelado, 
Anatomía, Fisiología, Higiene, Música 
y Trabajos Manuales. 
Juan Manwel.—La neutralid?d mo-
ral o de pensamiento es imi.osible. 
Solo se explica la neutralidad mate-
r ia l , o referente a los hechos; y a 
eso so refiere en la práct ica lo de 
la neutralidad. 
En política es otra cosa. E l que se I 
abstiene de hacer política no es un ! 
neutral, sino un desengañado o un ¡ 
hombre que no ambiciona un em-1 
pleo, o que no lo espera, por que sabe 
qiuie no se lo van a dar. Y, natural-
mente, tampoco va a trabajar para 
que se lo den a otros. E l homV.re ver-
daderamente neutral no es tan estú-
pido que sirva de peana a otros para 
Oiue suban a cositillas de él. 
Jnlfo Suárez.—La división de ver-
bo activo y pasivo no es propia. Hay 
verbos en pasiva como amacio, para 
distinguirlo de amante que es la for-
ma activa. Ahora se llama ver lo acti-
vo o transitvo aquel de quien la ac-
c¡6:i recae o deriva sobre algo, os decir j 
que el verbo solo no explica de un ! 
modo completo la aocdón, como fulano j 
ama a Dios; y cuando el verbo de por ' 
sí lo explica todo), entonce?, verbo \ 
neutro, como fulano estornurl-j. Aquí i 
no hay que preguntar que n i a quién 
estornuda. 
Respecto a los nombres bigéneres o 
A Y d . l e c o n v 
C O M P R A R F ü 
p ® r gong ¡bínKiííü® 
' p r e d i ® 
en 1433, 
1516; 
E l ^ ú m e r c ) de cabaUeros "del^Toisón chas al pulmón sin hallar apenas obs-| neré es el nombre que puede cambiar 
que primeramente era de 24 aumentó táculo alguno a su paso. Las persó- ; ¿e género siendo cosa muv distinta, 
hasta 108 Este número de caballeros na!3 Que duermen respirando por l a , como el capital y la capital; y i n i g é n e 
U n a C i r c u l a r d e l d o c -
t o r L ó p e z d e l V a l l e 
El Jefe L» cal fe Sauidad Doctor 
López del Vo.l)e, pasará una Circular 
a los Directores de Casas de Salud, 
ordenándolas que todo enfermo que 
:ngrese procedente de Ciego de A v i -
la o puebljs cercano? con fiebre, 
sea convenipiitemi nte aislado y pro-
visto de pa'amas Además toda 'a 
ropa que t.*a.!ga,n ha d3 ser sometida 
inmediatamente a desinfección para 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
evitar el contagio en caso de pade-
ce1- de viruela. 
A r r o l l a d o p o r u n tren 
Espera:-, a. Noviembre-19. 8 m 
D.ARIO Habana. 
E l tren bixto de San Diego del V;i-
Ue arrol ló trocha al menor Filiber-
to Ley, de ,-1: años de edad, dehido 
al deficienci servicio eléctrico, el 
Mieblo estab? a obscuras. 
E l herido fué trasladado a Santa 
Clara, dondn Falleció. 
Fi'bián. Corresponsal. 
¡Feliz viaje! 
En el Country Club 
Una recepción. 
En honor de Mr. Gonzales. 
Celébrase el sábado próximo en 
%.\ Country Club organizada por esta 
íociedad y por el American Club co-
mo despedida al Ministro de los Es-
tados Unido?. 
Sabido es que el ilustre diplomá-
tico va en funciones de Embajador 
a la República del Perú. 
La recepción dará comienzo a lac 
unco y media de la tarde para pro-
longarse hasta las siete y media. 
Un fareweH afectuoso. 
Digno de la prominente persona 
dad en cuyo obsequio ha sido orga-
i.izado. 
Agradecido a la invitación. 
I maestre de la orden, es el rey de Es- de la nariz. E l ronquido es una vibra- | y ]a puente, siendo ambos una misma 
ñaña Hl general Martínez Campos ción de la tapa que cierra la laringe, i cosa (género ambiguo.)) 
tpnfa"pl toisón de Oro ¡vibración producida por la comente 
tenia ei toisón ae uru . | de ^ ^ ^ ^ y mo_ | Soto y Vio<into _ ñ o l o sé (1e an :ibro 
Coriolano.—La respiración natural vimiento r í tmico retiene en la boca i que trae la lista alfabética de todas 
y saludable ha de ser por la nariz; algo de las par t ículas morbosas del i las personas notables de la Habana: 
pues para eso la Naturaleza nes pro- aire. j l a G"1^ del teléfono, 
vee de ese órgano, que además de per- i —Armando Palac io Yaldés creo | lucójmita —No puedo 
p a 
Tenemos un completo surtido, especialmente en sedas. 
X " , E 0 Y 
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hac una ílbir las sensaciones olfatorias, a c t ú a e s católico; muchas de sus «ove-i Vos nr iWVa^ cómboíítores 
.orno un filtro para el aire que respi- las lo son. alguna que otra c o n - . - ^ ^ í u t i ^ u o s y m o L í m s : Res-
En café e! VIEJO V A L E MAS 
Por eso " L a Flor de Tibes", S imón Bolívar 37, Te-
léfono A-3820, vende solo Gripiñas de c o s é c h a s 
anteriores. 
la nariz pasan por varios recodos o Mateo Hilhnando. (No sé qué dice I 
repliegues donde esas par t ículas son esa firmai) Datos fijos sobre la pobla-
retenidas por la mucosa nasal y no He- ci6n actual de Barcelona no los tengo 
gan a loai pulmone sdonde podrían ha- ge cree qUe pQSaii de 600,000 rabotan-
tes. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
ayer tarde lo hab rán encontrado es-
ta mañana mis lectores en la página 
trece del DIARIO. No aparee ó ayer 
porque el pobre se extravió en el ca-
mino. 
Con la estación de invierno, Jlega el 
recrudecimiento del reuma, de los ca-
| tarros, del asma y del amor, que es el 
! más alarmante de los mo;bos. 
| Todo esto trae una gr^n ,;emanda 
| de flores y de plantas y de adorno e a 
la casa Langwith del 66 de Obis'/o. 
prínioipal proveedora ' de los t namo-
rados; otra no menos cors ide r íb le do 
pactas y vinos generosos, esp^cialrccn 
te del Amoroso Matusalem, en La Flor 
de Cuba, del S6 de O'Rei1.!;/ y otra 
del material religioso qu^ Santiago 
Ramos tiene en el á l de esa calle. 
esde la Madre del Amor Heroioso, ta-
llada en madera, hasta el Crucifijo 
vaciado en yeso. 
Felices los que aman, y amándose 
viven felices. Que esa felicilíid perdu-
re en ultratumba y que de la corona 
¡ de gloria sea símbolo la de biscuií 
que adorna el sepulcro... congelado. 
VIDA PRACTICA. 
Nada en el mundo vale tanto como 
•una buena ama de casa; es decir, una 
¡mujer activa y económica. A l r.aso que 
la dote más cuantiosa se disipa a los 
cuatro vientos de la imprevisión, del 
lujo, de la pereza y de la fr í /u 
en la casa donde reinan la economía 
y el orden bien ei'tedidos., el ! ienestar 
¡y f 1 desahogo alegran todos los sem-
blantes. E l ahorre es padre de la r i -
qutizia a la vez que base de la dieba, 
como lo demuestia el razonafi: l ib r i -
to pruiblicado por la gran Caio, dp Aho^ 
rros del Banco Internacior.al,—Tf-
niante Rey y Mercaderes. 
Pero el^ ahorro sólo es compatible 
con la privación voluntaria. Fay que 
abstenerse de g r s t á r lo que no se 
puede. Una mujer hacendosa pi-ocura 
siempre compulsar sus gasíos con el 
Coste de sus pla.-eres, y únicamente con Celado y "compañYaVa justad a e ^ ' í 
con tmo y suavidad hace poportables ^ 93 ^ L U Z 
los !nQnuPfios sacrificios oue mutua-
mente hay que saber imponprsc. aten-
diendo al bienestar futnro o al porve-
nir de los hijos. 
ALM AINA QUE. Mañana, San Félix 
d(* Valois fundador y San Octavie 
már t i r . Para obsequiar a los Fé ' ix , hav 
en Riela 1J7, joyería de Juan R. A l -
va rez y Compañía, unos monederos de 
plata lindísimos. Para loi? Qi/tavio^, 
tiene el Champion Moya corbatas mag-
nííicas entre las cuales figura la fllti-
ma creación de la moda inglesa para 
el invierno, coortatas que IHuian la 
atprción en Obispo 108. 
EL INTIERNO DEL TROPICO. Fs 
Doctor Ocaña.—Buenas obras de 
educación y pedagogía son las si-
guientes: "Ins t rucción primaria por 
mfrez, maestro de la crítica musical, 
titulada "La Habana Artísticu," tomo 
voluminoso de 600 páginas , gme quli 
zás se encuentre en alguna librería. 
Allí so trata de todo lo referente a! 
arte musical de Cuba. 
R, Alonso.—Se calcula que el go-
bierno americano pnvió 1 Europa en 
la últ ima guerra dos millones y p''co Ayendaño;" "Pedagogía" por Petras- , de soldados Así 1(> he leído en un-
coi; "Historia de la pedagogía" por j r¡5djCO 
Monroe. Todas estas obras e«tán de 
venta en la l ibrer ía de gíbela , Belas- Tftresa.—'Fi nombre de Ana nniere 
coaín 32, Habana. Puede encargarlas I decir graciosa- Susana flor hriTlante* 
por correo. También hay en casa de ; Isabel^ juramento de Dios; Silvia, sal-
^ • A A b a n i q u e r í a , B a s t o n e r í a , 
- P a P a r a g ü e r í a y C u r i o s i d a d e s 
Llamamos la atención de nuestros clientes acerca de nuestro 
gran surtido dp bastones, tan inmenso en car.tidac como en cali-
dad v variedad . 
Véanse nuestn s magnificos paraguas V los abanica s de ultirna no-
vedad, antigüedades y Curiosidades. Compramos toda dase de objetos 
antiguos. 
DE RAMON CANALS. 
O ' E E B L L Y 7 5 . H A B A N A 
c 9558 alt 
Albela los mejores libros de texto pa 
ra las escuelas. Institutos y Univer-
sidad a precios barat ís imos. ' ' 
Alfredo S.—Mi querido •oompañero 
¡ don Manuel Alvarez Marrdn está pen-
sando editar un nuevo tomo de «JUS 
inimitables ar t ículos de Burla Bur-
lando. No sé si e s t án ya en jprersa. Ca-
Z/^US. 
y K e s p t i e s i a s 
Rosalía .—Pregunta usted SÍ se ha 
dormido en sus laureles, o qué está 
haciendo ahora el inspirado composi-
, tor y gran pianista cubano Ernesto 
tá comenzando ya. Motivo es ello do 1 Leouona, que tantos aplausos logra 
aniraación en :a vida s0ci'al y fie ver- , todas las noches en teatro Maní . Pues 
dadero júbilo para el comercio. 
Sin retirar por completo la «-opa de 
verano,—hay quien nunca us^ otra,— 
empiézase a llevar ya la de invierno, 
espociialmente la de tomar y dejar 
(píele©, capas, abrigos, boas ttc.) • y 
esto, si bien es. motivo de aflicción pa-
ra las^ personas de limitados rt-oursos 
no deja de ser grato para las oue v i -
ve^ con holgura, sobre todo. , ara las 
que rinden culto a la moda, 
Por eso, el comercio de ropa, tras 
precisamente no hace muchos días 
que tuve el gusto de hablar con él, y 
está trabajando de duro con nuevas 
partituras que le han encargaoo. Por 
lo pronto, tiene dos revistas de Mario 
Vitoria, desde luego, magnificas; una 
de las oimles se es t renará en Martí 
a primeros del año próximo y . . . ¿Vd. 
recuerda aquel danzón de "La Liga 
do las Naciones" que hace bailar al 
vapor de Regla y levanta en vüo al 
público que se revuelve en aplausos? 
i„ „_•.,„ , — - w , . ^ , v . i t i ^ , ^ u i ^ n ^ u y u c r r e v u e l v o u t 
St1 TGrano. (lne es bien pe- l Pues el maestro Lecuona está del nadita, recibe gozos  la entrada infierno. 
Dígalo si no La Rusquella. 108 de 
Obispo, atareadísima en despachar la 
rica ropa interior de lana, de s«»da y 
de algodón fino, para caballero. D i 
a prepa-rando otro danzón de purísimo sabor 
criollo capaz de hacer bailar no digo j 
el vapor de Re gla, sino hasta la torre 
de San Francisco. Lecuona ha t r iun- | 
fado de una manera franca y decisi- 1 
, va y promete muchísimo más con el 
ga -lo las peleterías", que vendiendo brÜiante porvenir a-tírt ico oue le son-
« S n ^ S ' J T f h.0mbr! y "USÍaí;" para ríe en ^ s mejores años F u f a d a nue- t 
señora, constantemente están pidi«h. va obra que ha venido estrenai do se 
do repuesto de e^as excelenus mar- nota un acierto más ̂ 6 1 1 ^ ^ , ^ ^ ^ 
63 de Ouiba. Y dígalo también dentro nalidad superior. En fin ya veremos 
de poco, Mme. Moreau, la grau artis- Lecuona os el Compositor c u ^ n ^ d f v 
ta cíe sombreros llegada d^ Par ís , cu- corte moderno y de ^ t ^ v u e í o - v £ 
S m ^ L ^ L S / 1 1 1 1 1 0 ^ C'ÍU de aS ^ « ^ - L a orden del Toisón de i 
Í F TO^O 1^5 P n r n tri n ^ A ' 0r0 fué inst i l"Ma ^ 10 de Febrero de , P E TODO UN POCO. E l Carnet de • 1429, aprobada por el papa Bu^tnio I V i 
ADVERTI 
A C f i n C Y 
M o d e l o s 
v e s t i d o s 
v a j e , o de la selva; Eulalia Men ha-
blada; María, mar de a m a r c r T r a t Ce-
lia celosa; Olsra noble: Melania' mo-
rena; Julia, adolescente; Helena, se-
ductora ; Calatea, blanca como la le-
che; Fanny, coronada. 
LUÍÍI Darego.—El Guerrita (Rafael 
Guerra) estuvo en la Habana hará 
unos treinta años y no llegó a torear 
porque en la primera corrida nti 
toro (creo que era el p r imeo) e m -
hístíó a. Guerrita y lo ensar tó por el 
cuello haciéndole una herida espan-
tosa. No recuerdo que después de res-
tablecido haya vuelto a torear en la 
Habana. 
d e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 3 0 0 - ^ 
Cuentas y Trencillas para bordar, en todos colores. 
En la casa de ios encajes. 
n c a 
De hilo, valenoiennes, malla, pun-
to redondo, guipour, fileL, relieve, 
cbantilly y estampados, siempre' sur 
tido, siempre baratos los encuentran 
en 
L A Z A R Z U E L A 
Alonso, Horma no y Ca. 
Noptuno y Campanario. 
MAS DE 200% DE GANANCIA 
PUEDE UO. REALIZAR GRANDES UTILIDADES 
ELABORANDO EN SU CASA LOS SIGUIENTES PRODUCTOS. 
FABRICACION FACIL Y ECONOMICA 
L A h R A n G I A 
T f c J I D O í ) , S t D f c R I A Y P t R F - U M t R I A 
0 B I 6 P 0 Y A G U A C A T E : 
BETUN PARA ZAPATOS—Amarila y Rojo. 
POLVOS. -Para hacer Limonada y Naranjada. 
TINTA DE ESCRIBIR.—Axul. 
SHAMPOO LIQUIDO. —(Especial).. 
PASTA PARA AFILAR NAVAJAS. 
RENOVADOR DE LUSTRE PARA MUEBLES. 
.«A 
N . P l t B O A TIEMPO. P . r j i ro p o i t . l d . 50 o«nta»o» I . . n « l a r . m u 
• MMHa O c . r r . . c u . l q u l . r . d« U T A S F O R M U L A » . 
LAS S n S POR DOS PESOS. $2.00 
POR CINCO CENTAVOS EN SELLOS . n v l . r e m e t u n » l l j t . 
4 . FORMULAS ESPECIALES.' 
CUBAN SECURITIES C0. FORMULAS INDUSTRIALES. -DEPT0. C. 
OBRAPIA 32.—HAÍ3ANA. 
O 10116 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v * i I o r e s . 
« < T _ Tr% * j 11 
í g e n t e 
NtPTUNU Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-437Ó 
¡Quítese Us arrogas de la cara! 
Ud. pnede ser más bella osando el 
L E - F E V R E 
Específico para hacer desaparecer las arrugas 
j rapiñar 
Sí Ud. cuida su belleza, debe conocer nyesiros magníficos P^"0^3: . i f» al 
para desarrollar el busto. Crema de Miel y Almeridras para dar 'o^" * g 
cutis. Mando, para destruir ¡os vellos superfluos. Se vende» e n ^ i a s ^ ^ 
=Seder7'as y Farmacias. • 
Pida el Catálogo a C U B A 3 3 . H A B A N A . s 
SU 55i W 
S * * 
AflO LXXXVH D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 19 de 1 9 1 9 . P A G I N A e i t f t O 
H A B A N E R A S 
Dei Dia 
Un c0*9hTera señorita muy bella. 
ha sido pedida en ma t r r 
W ^ ' e i señor Alberto Fe rnán -
K ?ala del gn.artter del Ve 
^RÍA' >,ÍÍT. del distinecuida dcc 
Kernardo Cabrera 
f bija l isting i o dc -
eSnrdo Cabrera, 
ir a gu elegido- socio de ¡o"» 
^ ^ i m a c e n c g del Bosque de Bo 
^ÍeS un joven correcto, caballo 
^ 63 relevantes méritos, 
r"' t fiará esperar la bod? 
^orabuena!^ 
, jei Barrio. 
lia señorita, a quien saludo 
^ ,,ig está próxima a contraer 
\Hmomo'con el joven abogado E.i-
¿ ^ j a n s ó y Ordóñez. 
^ pcial ceremonia ha sido dis-
I ^ / I r a las nueve de la noche del 
f de diciembre, 
f celebrará en Monserrata, 
¿ la jitíniidad. 
Lh i t a Galardo. la tncantadora 
• rita se despidió úl t imamente pa-
;Vg en viaje de recreo. 
« * * 
Días. 
Soll hoy de una dama. 
Me refiero a la bondadosa y muy 
estimada Isabel Place viuda de Deft-
jen. 
Reciba m i íelicltaciói.,, 
* * * 
Esta noche. / 
La función de Pubillones. 
Función de los miércoles, pía de 
moda, con un programa donde figu-
ran ios mejores números de la tempe-
rada. 
Asistiré. 
Isabel SarrasI de Fernández Gueva-
ra. 
ñon hoy sus días. 
Y sus distinguidas amistades la 
cumplimentarán y agasajarán merec í ' 
dament^. 
Por slis dotes y virtudes. 
Es la culta esposa del ilustre cena-
dor doctor Manuel F e m á n d e - Gue-
vara, tan querido en la Habana como 
en Oriente. 
Reciba nuestra felicitación 
Enrique FOJVTANILLS. 
C r í s t a í e r í a de A r t e 
—Los más originales y artísticos en 
nrros para flores, Anforas, lámparas, 
Lomboneras, tn diversidad de tonalida-
des, de los conocidos fabricantes Gallé, 
líichard, Adellate y Pairpont. 
«LA CASA QUINTANA» 
Av. de Italia (antes Chillano): 74 y 76. 
Teléfone A-4264, 
H O Y , S A N T A I S A B E L . H O Y 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S 
N O V I E M B R E 
1 9 
I V I I E R C O I U E S 
STA. I S A B E L 
T E L E F O N O 
A - 4 2 8 4 
Obsequie a sus amistadas 
comees debido. Vea el ex-
tenso y variado surtido de 
f r a m o j i s í a h e r í n o d e 
un n a v a j a z o 
! En la noche de ayer, en ocasión de 
Lr del teatro "Alhambra," el t ra-
cista del mismo Eladio Teavlejo y 
GALIBO 
Y S. JOSE 
Ortega, de 18 años de edad y vecino 
de Corrales 23. fué herido inpsnerada-
mente por FrancisKio González Lago, 
de 19 años y con domiciHo ea Espa-
da 28, el que con una navaja iarbera 
le produjo una herida en el pecbo. 
El herido fué lluvado al Hospital de 
Emergencias, donde el - médico do 
L O 
• 
¿ ^ R T i ¿ T I C A . 3 
m ^ B k m & i © r n j a í í ü i i l 0 
dte ^ ü S n ® g ® o B a é r i í ® j 
K p l m p u r a ® § Í Í I ú m m 
M o d e l o s d e s d e $ 2 2 a $ 2 5 0 . 
E l ST. R o s e n d o T u r a 
A bordo (IPI t rasat lánt ico español 
de la compañía Tayá "Roger ce U>;-
rla," embarcó ayer, e» viaje de nego-
cios, el conocido comerciante de es t í 
laza señor Rosendo Tura 
Propónese pasai una corta, tempora-
da en Barcelona, así como r t fo r re r | 
varias de las In.portantes pob'i'done . 
de España, regresando luego a es «a 
capital, en la que tantos años üeva d-j 
eisrablecido. 
Vfili?. viaje, con toda cbise cíe satis-
facciones, deseamos al quoi-Vo ami-
go señor Rosendo Tura. 
G A R C I A Y 5 I 5 T O ¿ . R A f - A t L Y A G U I L A 
e r s 
d e m á s a r í í c o l o s de p u n t o , 
p a r a c a b a l l e r o , s e ñ o r a y n i ñ o 
M U R A ! C O M P O S T E L A 
guardia certificó que la lesión era de 
carác te r menos grave. 
Ante la policía refirió el lesionado 
que hace varios días, su agresor Gon-
zález, había tenido un disgusto con 
Demingo Garda Santa Cruz, de Oquen 
do 3 4, al cual mal t ra tó , impidiendo él 
quti continuara su obra, por cuyo mo-
tivo, días despuí s y en ocasión de 
encontrarse ambos en el Parque con 
Antonio González Villanova, Gonzále? 
Lago quipo agredirlo. Impidiéndoselo 
los amigos que con él estaban y que 
anoche, miando cruzaba por la esqui-
na de Virtudes y Estrada Palma (Con-
sulado) con el propósito de tomar fa-
fé en compañía do García Santa Crua 
el González L,ago se le abalanzó y 
con uua navaja lo hir ió. 
E l acusado fué perseguido por Gar-
cía Santa, Cruz, y en la fuga se intro-
du:o en un tranvía, pero más tardo 
fué capturado por los vigilantes 780 y 
386. 
La navtija no ha sido ocupada 
A U L T I M A H O R A 
ATENTADO CONTRA E L A L H I R A N -
TE KOLCHAK 
LONDRES, Noviembre 19. 
En un despaobo inalámbrico de 
Moscovia, se anuncia que se ba inten-
tado asesinar al Almirante Kolchak, 
jéfp del Gobierno de toda RUSÍH y que 
hasta hace poco sostuvo a Omsk co-
mo capital. 
A l Almirante Xolchak le fueron 
arrojadas granadas de mano, las cua-
les mataron a seis soldados e hirieron 
a doce. 
SOLDADOS DE YUDENITCH 
KPÉLSTNGPORS, Noviembre 17. 
Dícese que veinte mi l hombres d^l 
ejército que manda el genera' Yude-
niích en el noroeste de Rusia se han 
pasado a los ma\.imalistas. 
CRISIS MINISTERIAL EGIPCIA 
LONDRES, Noviembre 19. 
Oficialmente comunican de.' Cairo 
que el Ministerio egipcio ha dimitido 
por desacuerdo con la misión ncm 
brada por Lord Milner, Secretario de 
las Colonias, para practicar una in -
vestigación acerca de la intranquili-
dad en Egipto. 
L a C o n f e r e n c i a I n t e r -
n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
GRAN BANQUETE EN WASHING-
; TON 
WASHINGTON, Noviembre 19 
I A l DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
| E l Vizconde de Eza, Presidente de 
la Delegación Españo la en la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, ob' 
j sequío anoche con espléndido banque-
te al Ministro del Trabajo, de Canadá, 
a los Embajadores de España y Av-
] gentina, a los Delegados cubanos 
\ doctores Armenteros y Carrera J ú s -
1 tia y al profesor belga señor Mau. 
heim. 
E l acto social fué brillante concu-
rriendo a él distinguidas señoras . 
El DIARIO D£ LA MARI-
NA io encuentra Ed. en to-
das ías poblaciones de lu 
República. — — — — 
G O f i O " L A f A V O R I T A " 
Du ces muy finos y exquisitosa 60 centavos la libra 
G a l í a n o 1 2 0 . T e ! . A - 4 0 7 6 
Lo hay de trigo puro y de maiz país, 
i Es el mejor alimento, el más baratv 
i y el más sano: un verdadero recocs-
• tituyonte. 
j Pídalo en todos los establecimien-
tos de víveres, y que sea "EAVOKl-
i TA". 
32585 alt. 3d.-t 
Bstablecimienito con la nueva orga-
nización que se' le ha dado. 
Por últ imo, el Museo Nacional con-
tinúa enriqueoienilo su colección de 
objetos his tór icos . Entre los úl t ima-
mente adquiridos figuran algunos muy 
importantes como recuerdo de la pa-
sada guerra, as í como otro® para Cu-
ba de inapreciable valor porgue fue-
ron del uso de nuestro laureado ar-
tista José Whi te . 
STNIDAD T BENEFÍCEXCIA ' 
Se ha continuado la labor de mejo-
rar los 'servicios sanitarios en la Re-
pública, prestando especial atención 
a aquellos tendientes a evitar la pro 
Pagadón y desarrollo de la fiebre t i -
foidea, del paludismo y demás enfer-
medades transmisibles. Principal-
mente, en las( provincias de Camagüey 
y Oriente, en las cuales tomó mayor 
incremento la epidemia palúdica, ha 
sido intensa la actuación sanitaria, y 
tengo especial satisfacción en hacer 
constar el éxito obtenido. 
La vacunaición antltífica se ha apli-
cado constantemente en todos aque-
llos lugares donde se ha creído opor-
tuno su uso, como, medio profiláctico 
contra la fiebre tifoidea, obteniendo 
los resultados más satisfactorios. 
En la capital de la República, por 
imror tac ión de un caso de viruela en 
per íodo de ncubación, precedente de 
España, tenemos un foco de Infección 
varioloso, habiendo ocurrido no me-
nos de veinte y seis casos de esa en-
fermedad trasmisible. 
La Secretar ía de Sanidad ac túa 
en í rgeamente con todos sus recursos 
para localizar los focos y dominar la 
enfermedad, intensificando la vacuna-
nación y la revacunación obligatorias 
en toda la ciudad y en el reste de la 
.República, pue® no sólo es de impor-
tancia suma extirpar el brotp de la 
capital, sino también evitar que se 
propague a otros pueblos del interior. 
E l Ejecutivo u s a r á de todos los me-
dios disponibles y extraordinarios pa-
ra combar.ir ese brote se viruelas y 
confía qus con el concurso de todos 
los ciudadanos y la enérgica y pron-
ta actuación con que se ha procedido 
desde el priniipio, se obtendrá, um. 
ves* más , un franro éxito en beneficio 
de la salud pública. 
El servicio de vacunación y reva-
cunación obligatorias contra la. virue-
la se ha venido efectuando con toda 
energía y sin interrupción; gracias 
f. eilo se ha conseguido mantener .i 
nuestra Reipública entre los paísés 
que se .encuentran libres de la ende-
miciclad de la viruela; pero es uecesa 
r io intensificar los procedimientos, 
por lo que me permito recomendar al 
llnnorable Congreso la aprobación d;j 
una Ley que reorganice el servicio 
de vacuna, disponiencln otie ningún 
niño pueda ser inscripto en el Regis-
' r o Civil sin estar vacunftrio. La Se-
cre ta r í a üe Sanidad y ppneflcencia 
seguirá . ordenando la vacunación :\ 
ios niño"]5- mayores y la vacunación y 
revacunación de los adultos y de. es-
ta manera se logrará que tocia la po-
blación Resultará inmune i la, virue-
la quedando libre el país de los te-
mores naturales a la importación» de 
jilgún caso de viruela, pu-j.-to que la 
Por su comodidad ext raordinar ia , 
E L C O R S E 
permite todos los movimientos de 
l a diar ia r a t ina en el manejo de 
l a casa 
C O R S E W A R N E R 
Ko se oxida, atinque se lave. To-
dos se garantizan-
c 10402 2t-12 
festeja mañana su santo. Hágale su 
presente con nuestros dulces. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
" a j e s s a s t r e . V e s t i d o s d e s e d a e n 
C l i a r m e a u s , C r e p é d e C h i n a y G e o r -
? e t t e , A b r i g o s y C a p a s , S w e t e r d e 
se( la , l a n a y a i g o d ó n , Z o r r o s y C a -
P a s d e p i e l . 
P A R A N I N A S 
^ r t i d o c o m p e t o e a B a t a s y A b r i -
g o s . 
l l - i • - " - « p 
s i a S o l a s y C a . , S . e n C . 




las damas vear 
cnanto antes 
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LO Q U E H A Y E N 
^ t i s i u g Agency 1-2885. ' CÍU5Ü3 a l t 3 •.-18 
L A O R A H A D A 
R O P A Y ^ " E z D t R I A 
A M A n D O C O F 2 A 
O b l ^ " P O Y G U b A 
Í 3 > 
M e n s a j e P r e s i d e n c i a l 
También se envieron al exetranjere 
durante el verano último, en comisl 
del servicio, a distintos Profesores de 
la Universidad de la Habana y de 
otros centros docentes de la Fepúbl i 
ca, a fin de que hicieran estudios es-
peciales en las respectivas enseñan-
zas que les están encomendadas. De 
este modo, en aquellos; casos en qua 
no se logre la ampliación cultural del 
individuo, por no serle necesaria, ss 
obtiene, por lo menos, la sVguridad 
de que las orientaciones s^gi^das 
tienen la aceptación de centros cien-
tíficos en que se supone, jusnficada-
mente, un conta.-to má?j Inmediato y 
rápido con las principales inspiracio 
nes y adelantos. 
l í a merecido una atención preferen-
te cuanto se relaciona con la COJIS-
•trucciéin de los edificios que habrán 
de ocupar los Institutos de Segunda 
Enseñanza y las Escuelas Normalesi. 
Es muy probable que ya en el pró vi 
m.) año sean inaugurados los que se 
destinan a institutos de Matanzas y 
Santa Clara, y que la,s obras de les 
de Camagüey y Orlente, así como la 
de las Escuelas Normales det la Haba-
na, Pinar del Río y Matanzas habrán 
de hallarse nvny adelantadas 
En abril último fué promulgado el 
Reglamento para el personal admit ió 
trativo y subalterno de los institutos 
de Segunda Enseñanza, de acuerde 
oon los preceptos de la Ley Orgáni-
ca del Poder Ejecutivo, ya qut' el v i -
gente hasta entonces se inspiraba en 
una legislación anticuaba y ya desa-
parecida. 
Las dos Escuelas Normales de la 
Habana (primeras en el orden de fun 
dación) han rendido en el presente 
año el primer fruto de su excelente 
labor; un grupo de sus alumnos ya, 
graduados, comenzarán a prestar ser-
vicios en las escuelas de esta Capital 
disiíribuyéndolos en grupos escolares, 
puesto que de otro modo no sería 
apreciable el resultado de la prepa-
ración que han obtenido. 
En la Escuela de Artes y Oficios se 
hacen ensayos para la. introducción de 
nuevos conocimientos relativo^ a las 
artes y a las industrias, y a ese pfec 
^ han sido contratados los servicios 
del profesorado! extranjero que se es-
timó necesario. 
En la Escuela del Hogar, que ha 
terminado su primer' > .tirso de una ma. 
ñe ra satisfactoria, se han ererico dos 
nuevas cá tedras para la enseñanza de 
los idiomas francés e inglés, no" sólo 
con el propósi to de difundir entre las 
alumnas los conocimientos de los mis-
mos, sino muy especialmente piara 
aquellas que se trasladen al ex^ranje-
ra. después de graduadas, en el dis-
frute de las becas a que se refiere el 
Repdamento de la Escuela. 
Las reformas de Ja Eiblotocia Na-
cional tocan a su término y nota-
ble la transformación operada en ese 
propagación de la en'ermeiad ha-
r ía imposible en la RepúMica . 
Con el crédito, concedido , ara la re-
edificación del Hospital "Las A n i -
mas" so habrán de realizar allí las 
obras necesarias para su mejor fun-
cKAiamiv-ñtósi de snerte qu" pueda lle-
nar cuintlidan^c-nte las importantísi-
mas funciones que le están encomen-
duaey. 
Mé permito recomendar la creación 
de hospitales de aislamiento, análo-
gos al de "Las Animas", 'm las cin-
riades más importantes de la P.^núblI 
CU y en ..quciias en que por ísiís rs-
íaciones comerciales estén más ex-
puestas a Ja importación úe enfermo-
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P e n s a n d o e n E l . 
LA MUJER APASIONADA, pone en su misiva amorosa, su 
a lma y su vida Inspíra le bellas ideas, conceptos c a r i ñ o s o s , 
su c o q u e t ó n • • e s c r i t o r i o " , regalo del hombre a quier) ama. 
que quiso o b s e q u i á r s e l o , para estar m á s cerca dé ella, cuan-
do en horas p l á c i d a s , le dedica su t iempo. 
Surtido grande, variado de mueble» de todas clases, de maderas finas, 
de exquisitez completa-. Lámparas, Mármoles, 
Cuadros, Objetos de Arte. 
Composte/a 52-58. C a s a Borbolla. Teléforw A 3494 
A c ó g e l a E s t r u g o y H n a , 
Bordados y vestidos de señoras. 
Especialidad en trajes saslres y 
, „ _. de n iños -
Habana. Teléf. 6725. Aguacate 58. 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 19 de 1919 . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Continuemos espigando en el manifies-
to del señor Maura, que la cosa vale ta 
pona: 
' "Pero está aconteciendo que los mis-
mos grupos políticos autores de la pre-
sente realidnd. en vez de acatar las In 
,1 Lebles ejecutorias esculpidas en los re-
sultados de su gestión, aspiran todavía 
a recuperar el Poder. No se han atrevido 
Í> explanar esta demanda acudiendo a la 
opinión pública; en las callejuelas de la 
barriada proíesional es donde se les ve 
maquinar. Tan pronto como se deshi-
cieron los arm¡i<lijos que en las pasadas 
Cortes utilizaban, el designio, que les 
ora iomün de impedir la marcha del 
Gobierno formado en Abril les nplfió y 
les llevó a coligarse desde Mayo, antes de 
las elecciones, con todos los elementos 
revolucionarios. Pusiéronse juntos a es-
torbar la constitución del Congreso sin 
dejar por ello de mentar la necesidad 
constitucional de que las Cortes voten el 
presupuesto. La execración pública, que 
con desacostumbrada claridad comenzó 
'.i exteriorizar.ie, habría frustrado aquellos 
procederes si en el campo de la mayoría 
- onservadora no hubiese habido quienes 
entraron en ía combinación y se deci-
dieron a utilizarla y secundarla, con 
tal de adueñarse del mando, durase lo 
qued urase. Así vino la crisis de Julio. 
:.as izquierdas reunidas, confiadas en ob-
tener seguidamente la dominación oficial. 
se muestran propicias y de veras estarán 
deseosas de dar facilidades y apoyos pa-
ra una ley de Presupuestos. Persisten 
j.'sí en su inveterado propósito; aunque; 
los mótodos son inversos desde que es- j 
peran consumarlo por mano del actual i 
Ministerio." 
"Esta realidad, que está patente a los | 
(,.;os de todos los españoles, traza el ca- ¡ 
mino del deber a cuantos estimen in- i 
• •portuna y nociva la recalda en aquella 
situación, cuyos frutos sazonaron a me-
diados de Abril." 
"Esencia constitucional de las Cortes es | 
que ocupen el banco azul los mantenedo-
res de una política a ella fieles y que 
con fidelidad análoga la fiscalicen y con-
trasten sus contrarios; con defraudar 
concertadamente unos y otros loa sendos . 
• ometidos, no se tienen Cortes del lleino. j 
Una ley de Presupuestos es siempre pau- i 
ta para toda la vida del Estado, y re-
guladora eficlentísima de las actividades) 
principales y los intereses de más cuen- j 
ta en l'a nación. Tan sólo se puede en-
tender y decir que las Cortes la exami- j 
nan y la votan cuando toman en seria ] 
i onsideración y juzgan, según los con- ¡ 
trapuestos criterios, cada cual de estos I 
asuntos magnos no cuando éstos son pi- | 
soteados como rampa de acceso a la an- I 
siada dominación oficial." 
"Trastocada y corrompida la esencia | 
noble de las instituciones, no es mará- | 
villa que también se trabuquen los efec-
tos de su funcionamiento. No puede en-
trar en el certamen quien jjuzga del mo-
do que juzgo yo l'a conducta de postergar 
los grandes intereses de la nación vincu-
lados en una ley de Presupuestos y sa-
crificarlos en cábalas banderizas. De igaul 
modo que me había abstenido de susci-
Uirles a los Ministerios anteriores difi-
rultad alguna para la obra del presu-
puesto, me reduje a pasividad silencio-
sa desde la crisis de Julio no obstante 
PÍ juicio que merece el advenimiento 
del actual Gabinete. Pero todavía más 
vituperables que imitar aquella conducta 
seria favorecerla. Con quien estime on 
• 'go mi consejo no so contará para con-
S'.:mar el mayor deservicio que cabría 
hacerle a España." 
"I.o que acontece, en puridad, es que la 
cuestión política planteada actualmenr.e 
:inte la nación y ante la Corona no se 
puede ventilar ni resolver en las suso-
dichas encrucijadas, sino en campo rase 
y al sol de la verdadera y directa opinión 
publica. Ee "oertonece a ésta informar y 
sugerir la decisión, jorque su confianza 
es en fin do cuentas, el único título legí-
timo para gobernar dentro de nuestru 
'égimen." / I 
"lia • legado'? ui\, trance decisivo para la 
suerte de España. Si cada elemento de 
la vida política ha de asumir la parte 
que le incumbe de aquellas responsabi-
lidades que, en órbita más elevada que j 
las leyes, ante Dios y ante la Historia i 
son indeclinables, cada ciudadano nece I 
sita contribuir a que sea inequívoco el 
estado de opinión ante la prerrogativa 
mberana, a quien incumbo discernirlo. 
Pedentemente se ha manifestado con 
más claridad que de costumbre el sentir y 
el anhelo de España; pero las clrcuns-
•rncias piden más. Para asegurarse do 
que no podren consegnlr él Poder Tos 
mismos causantes de la situación presen-
te, deben, ahora o nunca, dar muestra 
ostensible de BU ánimo los españoles a 
quienes esta realidad arruina, o abochor-
na o amenazo, o veja, o irrita, o alarma, 
o mansamente descontenta. SI omiten 
diligencia que es tan llana, perderán el 
derecho para quejarse de tener su me-
recido." 
"Yerran lo«: que cohonestan su propia 
desidia pretextando que la degeneración 
de 'las falseadas instituciones políticas 
inutilizarla cuanto ellos hicieron; y no 
menos yerran los que se echan a dormir 
sobre el otro costado y aguardan que 
arregle las cosas públicas alguna dicta-
dura o el conjuro hazañoso de algún per-
sonaje. Uealmente, lo que se manifies-
tá en aquellas instituciones, comenzando 
por las Cortes, son vicios y culpas de 
log pobladores de ellas. Enmiendas y 
retoques legales que sean apetecibles pe-
sen poco al compararlos con el incum-
plimiento y el escarnio que vienen pa-
deciendo los aciertos que están escritos, 
'il'gunos de ellos mu^ añejos pero rro 
estrenados todavía en %l orden práctico 
Kara vez el vaso queda inútil para con-
tener otra substancia que no esté fermen-
tada. La estructura fundamental trazada 
en nuestras leyes no se reemplazaría sin 
enorme desventaja; lo que falta es savia 
limpia y fresca para sanear humoraclones 
decrépitas." 
"Obra tal no puede ser sino colectiva 
de amplísima colectividad. Empresas po-
íticas individuales y atrevimientos do 
la arbitrariedad, nunca sirvieron ni ser-
virán sino para alivios fugaces que alu-
cinan, pero que agravan al fin los acha-
ques, dando pábulo a sus causas origi-
narias. En el mejor caso, lo más que 
; odrá esperarse de un individuo a quien 
la confianza pública haya acertado a de-
signar será que dirija, encauce y con-
vierta en obroa duraderas y saludables el 
conjunto de los apoyos, de las coopera-
ciones y los esfuerzos depositados en su 
mano." 
"Este llamamiento a mis conciudada-
nos es lo que está de presente, a rrA 
alcance. Querría que hubiese sido cum-
rlidero sin censurar ni molestar a nadie, 
porque Dios sabe que no me muev-iii 
alectos ni animadversiones personales 
Ocasiones tuve más honrosas que mere-
cidas, en que acredité con obras que tam-
poco puede torcer mis Juicios la amición 
n encumbradas magistraturas públicas 
cuyas tremendas responsabilidades mora-
'•es no me son indiferentes; aunque tam-
o'én mostré que nos las rehuyo ouando 
oigo llamamiento verdadero del deber.'" 
Hemos rcproducilo, casi ínegro, el ma-
•i-fiesto del señor Maura porque es bue-
no que los que desean seguir el curso 
ae la vida nacional española sepan co-
mo piensan sus principales directores. 
Dispuestos a traer a esta sección cuanto 
piensan los Jefes políticos, no habíamos 
de silenciar uno de los más importantes 
íocumentos lanzados a la publicidad por 
el jefe de lo.? maurlstas, como no lo de-
jaríamos en silencio tampoco si se trata-
ra de manifiesto lanzado por otro Jefe 
político, ya que examinando el modo de 
3iénsar de ellos se comprenden las causas 
o ! los acontecimientos que en Españ-.i 
sevienen sucediendo de algún tiempo a 
eFta parte. 
Q. 
T R A J E S PARA LA E S T A 
D I C E N Q U E L A R O P A E S -
T A C A R A . ¡ N O L O C R E A ! 
N o s o t r o s t e n e m o s e l e g a n t e s T R A J E S 
d e C A S I M I R , e n l o s c o l o r e s d e ü i t i -
m a n o v e d a d , p a r a 
C A B A L L E R O S Y J O V E N C I T O S 
D e s d e $ 1 5 . 0 0 
" L a s G a l e r í 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
E S P t C T 
de esta noche es de 
de amor, de anhelos vehemonts y de 
suprmas y reales esperanzas." 
¡Ay, paire mío! jfues ya lo tene-
mos en esta vida sin misterio ninfa-
no y a veces sin reposo. Por lo de-
más ha copiado usted nuestra vida 
carnal con ventajas todavía para el 
purgatorio de la otra vida. De mí sé 
cteclrle que me gusta que el que es-
toy pasando en este valle de mente-
catos que van a ir al limbo, por sim-
ples, amorfos y cucubrlrtaceas 
Que bonito artículo el del Padre 
Andóm. 
Nos hace desear ese juicio rapidísi-
mo, sumarísimo, completísimo irre-
visable e irrevocable. E l Director de 
"S'an Antonio" puso por esta vez su 
pluma al servictío de la caridad más 
necesaria: quiso suavizamos la idei 
del castigo, y lo ha conseguido: ¡Oh, 
poder del talento! y de la buena fs! 
No nos -isusta, no nos horripila, no 
nos hace temblar por el contrario: 
nos haca exclamar: ¡Vengan Señor, 
osos cast'íjos más dulces que los t!e 
la vida Humana! Este artículo de 
Pray Mariano es una revelación; < s 
¡o más nur-vo que se ha escrito, pi-
ra mí; 'o más intenso porque no 
aterra. Un incrédulo añadiría: "A-O 
menos absurdo." 
E l nueva t;abajo de critica analí-
tica comparativa sobre el filósofo 
franciscano Jesús Escoto, es sencilla-
mente soberbio, soberbio en todo, en 
estudio, en genial en conclusiones fm 
arrogancia de pensamiento libérrim-» 
que de buena fe están ignorantes 
"La Enseñanza Clerical" por Víctor 
Hugo. Parece que un palito ó uu 
iapel de estraza, ha llegado a mano» 
del padre Fray Máximo Cinconan-
«.'i;a y le r<a llamado la atención la 
sUmbra da estulteces que en él so 
leen_ 
E l padre Conconancha, las conté»-
itjno" describiendo sus impresiones 
de Cuba; no pueden ser mejores. 
Gil T+atiborrilla los cultos de la 
quincena y la protección de San An-
tunio muy iní-eresiantes. 
Versos; encantadores, soberanos. 
' E l Poema de la Aguja" es una 
^í i l í sma composición de Byme el 
bardo matancero, composición dell-
ta en po^os párrafos pero tan su-i- cada digna de todo elogio por el fon-
tanciosos, que no valía la pena do! do 
derrochar sustancia en un ladrillo. 
¡Porque mire usted, padre que es 
adoquín el tal escritor!, dicho s'a 
con perdón. 
Hay tantos adoquines en el mnn 
do! 
"Los médicos y la Teología moral' 
es un trabajo científico moral d** 
altos vuelos que firma fray Andr»'» 
y lo impecablo de la firma. E l 
padre Audom se muestra contentísi-
mo con este nuevo colaborador: Lo 
comprende. 
Otra composición de Blanco Bel-
monte titulada "Los Pequeños" re-
sulta por la belleza y la corrección 
digna de la anterior. 
¡Qué grande es "Los pequeños*'! 
Grabados: " E l Comité de Señoras 
de Ocerín Jauregui. Conviene leevlo en el palacio Episcopal»; "Velada en 
ti los m-dicos y a los escritores esto-
d'osos: hay en él conclusiones y op*.-
niones sabias. 
Esbozos y Plumadas titula un tra-
bajo y el padre Julín de Arrilucea. 
que toca varios puntos sociales con 
el talento, la valentía y la corrección 
que su definida personalidad Jitera-
ría tiene bien demostradas. En su 
disquisición sobre el sentimiento pa • 
triótico hay verdades de afolín. 
A los Beyardos de pacotilla le? 
parecerán absurdas. ¡Que los ciegan! 
De Quiebra Hacha escribe "Ro-
dolfo G." una "Postal Guajira" dan-
do cuenta dJ. la^ fiestas patronales 
que fueron muy lellas. Estos pa-
y hasta on una pincelada en que el drecitos llevan a t e a donde quiera 
torturado se pinta de mano maestra que van y as^ resultaron muy artís-
|.ara hacernos comprender que fría jticas las fiestas de Quiebra Hacha, 
mente razona, que acalla toda pasión j L a Sección Antmiana es muy lu-
de familia para juzgar a Escoto y ¡ teresante. así1 como la descripción de 
ros advierte que ci:>:la de que no | la Iglesia dei Salvador de Bayamo. 
prenda en él la pasión porquo si la j L a lección de noticias | muy ame-
pasión tient; razón de ser es donde la i na. , 
razón s© siente agitada. L a pasión Los IViños de San Antonio. Esther 
| ADEMAS DEL DSLiaOSO R£-
I LLENO F L O T - S E D A PA-
| — 
I RA ALMOHADAS Y COJINES, 
I E A Y UN GRAN SURTIDO DE 
C28 M mu 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, C0LCH0NESYCUA- | 
ORANTES EN LA LiliSfiTA ^ 
MONTE ¿ 3 . TELEFONO A - 8 W 7 
qui está 
'San Antonio 
Dos veces al mes me pone el Di-
rector del DIARIO D E LA MARINA, 
en contacto con esta Revista 
•—Jacoba—me dice—póngase al ha-
bla con "SAN ANTONIN." 
— ¡Ay; Director querido! ¡Dói-de es-
tá San Antonia bendito? 
—¡Tome! 
Y me da la Revista de los francis-
canos, maja, pulcra, cultísima, adora-
ble y adorada por sus adeptos que son 
muchos. 
Año X número 21, fecha 10 de No-
viembre 1919. 
Leo todo eso y me digo: ¡Di^z años! 
y mejorando cada mesL ¡P^ro nué 
milagros hace San Antonin y í.ué be-
llo es su periódico! . 
Leamos lo que dice "Marianófilo" en 
**!)(! la vida ambiente;» habla de !o 
Imprescindible; del Congr&so Euca-
rístico y toma nota de que unos tro-
gloditas hombres de las cavernas o 
lacustres, no sé bien, pretendan inte-
rrumpir los festejos. Y a el nlmero en-
prensa añade una adición dando cuen-
ta de la hombrada de esos hombres 
mayúsculos secundados por ot ros mi-
núsculos. 
A la notita le pone este Seráfico co-
mentario : 
Farsantes de la libertad. ¡Qué mie-
do tenéis a la libertad católica! 
Bien parado padre. 
Kace más miedo que pudor. 
Está "De la vida ambient»" para 
sorverla. ¡Ay no! Perdón por el pro-
sai smo: para aspirarla. No lo digo 
r>nraue "Marianófilo" echa flores a mi 
pluma agiradeciéndome una Teseña, 
No es para tanto padrecito; no dije 
más que la verdad, expuse lo qje sen-
tía 
También echa un manojito de flore» 
cillas a mi compañero Zars. Eso está 
bi'jn; Zaus lasi merece más y las ne-
cesita más. E s n:¿ís feo que yn. Pero 
"el hombre y el oso cuanto má& feo"... 
más feo; de vera?. 
f. U. el sunerabundante ivizonador 
Padre Urquiola., soberano esculiciador 
en la lógica que ahonda, sigue, como 
prometía en el número antericr, dis-
curriendo sobre el Santo Chisto de 
Limpias, Qué artíciuJoi tan sustancioso, 
tan leal a la fé, tan adosado a la en-
señanza, tan inmaculado ante la con-
ciencia del religioso y del hombre de 
mentalidad depurada! A los f'cs cua-
dra; de los dos parte, a los dos llega; 
fusión que solo un alma pura y cre-
yente y un cerebro enérgicamente ali-
mentado, ' pueden realizar con prove-
cho. , 
¡Leed el artículo del Padre Urquio-
la I'-IR hambres honrados» 
E l Padre Andoin nos reg^a con 
dos trabajos de principio y flu y corte 
distintos. E l padre Andoin está en 
posesión de cultura proteica y nos la 
prssenta por la faz que le cuadra o 
le interesa. Tomando por título "La 
devoción clásica de Npviembie" nos 
habla del purnratorio; comienza defi-
niéndolo así: "Es la misteriosa región 
de pena y de reposo, de tormentos y 
Í S la noche de la razón. 
¡Bravísiimo! ¡Trabajo digno dé 
ateneo! 
Pray ,T. R. Zubaica sigue en sas 
' Cuestiones. Morales" explicando ! 
cuando obliga el precepto de la misa: 
esplicacióa muy necesaria nara ios 
Gil Mendoza una luena niña con tra-
je de primera Comunión. Esenbe 
tina candorosa csjtita al padre Di-
rector. 
,Dios te bendiga, hijita!—dirá el 
t-adre 




P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ME.l Criso l" , Neptuno esq. a Manrique. 
honor de Amado Ñervo"; "Los resr 
tos de Amado Ne-vo en la Habana"; 
"Conferencia de. Dr. Sánchez de 
Bustamante en el Senado"; "Retablo 
del Altar Mayor del Smo. Salvador 
de Bayamo". 
Facsímil del monumento al inol-
vidable Don NiC'.-.ás, que se erigirá 
en el Cementerio de Colón; "Esther 
Gil Mendoza'. 
Un número más de "San Antonio". 
Un número corro todos: superior. 
P. JACOBA. 
líACIONAL 
L a función 
moda. 
L a magnífica compañía de la se-
ñora Geraldioe Wade viuda de Pu-
billones ejecutará lo mejor de su re-
pertorio. 
* • • 
P A Y R E T 
Ni hoy ni mañana habrá función 
en el rojo coliseo. 
Se está acondicionando el teatro 
para el debut de la compañía de cir-
co de Santos y Artigas, que se efec-
tuará el prójimo viernes. 
CAMPOAMOR * * * 
E n las tandas de las cinco y cuan-
to y de las nueve y me/iia se pasará 
la interesante cteta "Sangre nueva" 
interpretada por Franfclyn Farnum. 
E n las demás tandas figuran el 
episodio 10 de la serie " E l precipi-
cio de la muerte" " E l diarlo de una 
madre" por Violeta Mersereau; las 
comedias "Amores explosivos" y 
" E l terror del callejón", el drama 
" E l ^naueñe de Jorge Gray ' y'«Nto-
vedades internaci jnales número 17. ' * * * 
MARTI 
" E l Club de las Solteras" va en la 
primera tanda de la función de esta 
noche. 
E n segunda tanda, doble, se anun-
cian la reprlse del saínete de cos-
tumbres madrileñas " E l amigo Mel-
quíades" y la obra de gran espec-
táculo "Mujeres v Flores." * * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá 
en escema esfla noche la obra en 
tres actos "La Maestrilla." 
)fi-'¡f if, 
ALH.VMBBA 
En la primera tanda do la función 
de esta noche s^ anuncia "Los cua-
tro jinetes." 
E n segunda, " E l viejo verde." 
Y en tercera, "Se acaba-.-on loa 
hombres." 
* •* * 
MAXIM 
"Felipe Derblay". interesante dra-
ma en tres netos se exhibirá en la 
tercera parte de la función de esta 
noche-
Por la tarde, el episodio 15 de la 
serie "La casa dt-1 odio" y "Canilli-
ta se casa", cintas que se pasarán 
también en la segunda tanda. 
Para la primera se anuncia la in-
teresante cinta "La casa de barro." 
lf.if.if. 
MIRA MAR 
E n la primera tanda se pasará la 
cinta en do8 actog 
panelas" v «.T „ Act pañolas" y -t - " CiuaiiriOJ 
G ^ L I ™ ° « a a S T I*1 segunda el dran 
tos titulado "Al ^ ma cu, 
Diomira J ^ o ^ ^ ^ 
y Aib erto 8ol" 
FAUSTO 
En Jas tandas , 
las nueve v tre^ Z 8 ^ 
la cinta a r l r n t Z ^ ^ ^ 
tulada "La eml' ^ 
por los aplaudidos a ^ ' / ^ W ^ 
Creighton Hale artistas Ivo> 
E n ia tanda de la ? 






"Felipe Deiblay" m 
ma interpretado p ó . . ^ ^ 
*um, se exhibirá en w " 1 ^ í 
las tres, de las cinco y di ̂  l 
'La Condesua do M o n t e c S ^ 
gundo episodic. a la8 doa 
tro y a las ó l o . 8 
" E l huracán" q 'a<, „ . 
diez. -as seis 
"Canillita se casa", 
las siete. 
^ CUj. 
y a i„ 
a la una 
DíGLAT^RR. ¥ * * 
E n las tandas de la una a8 1a 
de y de las siete de la ataí-
hibirá "Los iteres sociaW* > 
aplaudida artista Ciara V?0r k 
Young. U£ara Kuabaj 
A las dos, a Us cinco y ^ 
media se pasará "Hono/ sin * 1 
por Clara Kimbai] Young ^ 
Para las tandas de las trw „ 
día de la tarde y de las Ile-
las diez de la noche. s e ^ l V ' 
dos estrenos: " E l Conde" ^ 
les Chaplin. y "Prisionero L S" 
rruecos", por Douglas F a i r b i 
NIZA 
Hoy se proyecta'/án cintas «y 
cas. -El rey del diamante" uZ 
no), el episodio 14 de la serle i 
gre y oro" y otras cintas 
tes. 
• * * 
GLORIA 
E n el cine dé Vivea y 
se pasarán magníficas 
Santos y Articas 
• • * 
LA TIENDA NEGRA 
E n el cine de Eelascoaín j ciawj 
se anuncia un interesante programi 




nación, por supuesto, de un aguar- pirarf, allí en la cantlda de Aiwa 
dientazo o ginebrón denominar o ala- de la Campa, 
crán, sin contar el catador con el He ahí cosas viejas que varec 
compañero que. desde luego, sospechó i nuevas. 
las intenciones de su amigo, por ante-
cedentes del mismo jaez del lonce de 
referencia, y siguió a corta distancia 
jal infiel cajero con esta letanía: 
— ¡Dame mi medio! ¡Ladn?*!! ¡Da-
me mi medio, estafador! ¡Charrioso! 
¡Sinveg-güensa! 
Convencido el burlado de que todos 
[ESCENA C A L L E J E R A T E ANTASO ; esos improperios eran inútiles, porque 
i con ellosi no iba a conseguir nada de 
Por aquel tiempo en que lacla BU de su colega, con el brazo derecho 
agosto en la Habana uno de esos char remedó un fiístazo en el aire contra 
latanes aventureros que andan por el el fugitivo, dicióndole: 
mundo haciendo milagros prefesiona- —¡¡.Tediondo!! 
les médicos, a lo von Eiscmberg, sen-1 ^ insultado se Tolvi¿ con mucha 
Ulises Gémez Alian. 
" L A U N I O N " 
d e H o y o C o l o r a d o 
Esta sociedad celebrará el próito tra 
día 23 una magnífica fiesta, en cocí m 
memoración del cuarto aniversario m ^ 
i'u fundación. 
He aquí el programa: 
A las tres p. m.—lo. Himno Naca 
nal. por la orquesta.—2o. Apertura 
f ? ! ^ f e - * e J ^ Í ^ > t L " ® ^ ¿ - ? ^ " t calma, púsose el dedo índice derecho ¡por el señor p'residente.-3o. Poesi» 
en la punta de la nariz y con sonrisa i por la niña Dominga Gener.—4o. M nia, dando pie a la chacota do 
"Si te pica la nariz 
y otra cosa que me cal l^ 
ves a ver a Taraballo (1) 
a que te saque la lombriz;'' 
v cuyo gabinete-jardín era un jubi-
leo de gentes simples. 
En aquella lejana época situábanse 
bajo la arquería del Teatro de A'.bisu, 
de triunfo le contestó a su persegui-
dor: 
—¡¡Oliendo!! 
¡Anda, .desfalcador! Así t: voy a 
decir cuando en el Parque de1 Grieto 
te acerques al papel de mi comía; 
¡ méndigo I—replicó el estafado 
E n ese momento al dirigirse el de-
fraudado a la esquina techada provi-
haoia la esquina de la calle da Zulue- j sionalmente de la paralizada t difica-
ta, dos desgraciados muy andi ajosos, ción de Zulueta, hoy Manzana de G6-
alcoholistas consuetudinarios, cuyos ! mez, pasaba el celador Martíaez y le 
descuidos higiénicos les había empas- ¡ preguntó al habitante de la lu.ia: 
tado de mugre el pelo, los sombreros, 
al parecer de castor y en forma de co-
no, y ]a ropa medio secular ';ue ves-
tían de Enero a Diciembre. Calzaban 
botines de elásticos; pero éstos como 
las pieles hallábanse en tal estado de 
deterioro y tan inmundos que las peo 
res alpargatas de desefeho habrían 
desempeñado papel lujoso al 'ado de 
aqael calzado, más escaso de n. aterial 
por desgaste, que una vieja y destro-
zada cáliga romana. 
No eran mendicantes en la verdade-
ra acepción de la palabra, pero a ve-
ces postulaban cuando distinguían al- | 
gún candidarto de aspecto pródigo, 
como hacen los politicastros al uso. 
De la calle de San Rafael a la del 
Obispo transiitaba, en traje de mañana 
estival, un caballero de mediana edad, 
muj' pulcro en sus aliños y, sin duda, 
*o hien holgada posición económica. 
Al pasar por delante del par de liba-
dô -es empedernidos uno de olios sa-
ludó cortesmente al transeúnte con 
ain nsfed lo pase bien mi caballeriío 
y el ademán de descubrirse. E l caba-
llero contestó el saludo, sacó la calle-
ra y de ella extrajo un billote fla-
mante de a diez centavos entregándo-
selo a uno de los haraposos con estas 
palabras: para los dos. 
E l que recibió el billete píisolo al 
instante en el fondo del sombrero, que 
se caló en seguida, arregle unas pie-
zas de ropa sucísimas que sostenía en 
el brazo izquierdo y que le servían de 
ajuar de cama en el suelo de .os por 
tales más oscuros o en los bancos de 
los paseos más solitarios; le o^Ló ma-
no al lustroso garrote amarillo que 
tenía recostado a la pared y s loncio-
samente emprendió la marchm en di-
rección al Parque de Isabel TI para 
seguir por éste hacia la calle de Nep-
tuno, camino probable de la Plaza del 
Polvorín, donde el billete iba a estre-
—¿Qué te pasa, hombre, qué te pa-
sa? 
—<Jue me acaban de estafar él único 
dinero que tenía para curarme el bi-
che y el catarro. 
—¿Ibas a ver a Taraballo? 
—No, señor; iba a ver ai francés 
curso por la señorita Juana Medina. 
—5o. Discurso por el doctor Juan A 
Martínez Velázquez. — 6o. Discurso 
por el doctor Miguel Angel 
—7o. Discurso por el señor Saturnic1) 
Escoto Garrión —8o. Discurso por el 
señor Generoso Campos Marquettl.-
9o. Resumen por el señor Juan Gna-
berto Gómez. , 
A las nueve p. m. darA corneo 
baile con que terminará la íiest<K 
Damos las gracias al señor Jum3 
Castilla Sánchez. Presidente de la ex-
presada sociedad, por la atenta 
tación que nos ba remitido para 
cha fiesta. —• 
Suscríbale al DIARIO DE W J £ 
kUMÁy anuaciése en el UlARw 
L A MARINA _ 
l a Moda Elegante" 
Revista de Modas de señoras y niños con trajes interiores, 
trenes y bordados, la única, se publica cuatro veces al mes. 
Grandes reformas s© introducirán ©n la edición 1920. ^ ^ 
Se avisa a las numerosas y antiguas suscriptoras para 5 
mayor brevedad, avisen para, poderlas servir desde el priin*rgó el mo-
del año, con la seguridad de servirlos sin demora, pnes ya ce 
tivo. L a suscripción un año $15.00 
Los pedidos a su representante J . X J 
Apartado 1343 o en el despacho de Perió^ic/)S¿I" 
bros de la Estación Central, o en 44La Bone 
Neptuno 2-A. 
p. 
3 en alg'tna de las canfnas de ^ ^ ¿ ^ 
Divulgaciones Científicas 
¿ Q u é c o s a e s l a n e f r i t i s . 
-?8J> á m e n t e ^ J 
Bien podemos proporcionarle, *oy *l <omo Us sopo* te^vv^C? 
rJTH ^i^,,.,^» pientíficos, reía- civilmente _e8 
r.-ible fecldo úrico. 
E s l e c h e m u y p u r a d e v a c a c o n t o d a s u 
c r e m a ; a l a q u e s e l e q u i t a lo q u e t i e n e p a r a 
e l t e r n e r o y s e le a ñ a d e lo q u e l e f a l t a p a r a 
e l n i ñ o ' y c o n l a q u e s e c r í a n c o m o s i t u v i e -
r a n n o d r i z a ; p o r q u e e s L E C H E M A T E R N I Z A D A 
e n f i r r t o d o i g u a l a l a d e m u j e r . 
renales g,i ¡a lr»s"' '.¿s una ^ 
Richard EvüBtancias J / ^ ^ u i n a (ma 
mostrar t.va sobre el paren i" 
1 riüón lar; renal. «nsavos (ta 
- (Mrt- Innumerables ^ 
i Por ermo ensayos) 86 ",ir est 
cr-íaon inaoiora; y ^ u i n ' • v-na. tratar de amlnorai 
Cs„ es conveniente que los que Padezcan 1 '>a do al mercad* 
.Je los ríñones no se sientan punzadas en ;^te^l¿anra tratar de cu " 
Í ! ? . . 5 k ^ " S r e ^ ü Z ^ t f X c í a u e i ^ . "n îs^utibiemei.te 
li.iJU....lÍiÍIJWI» cb-*a0n Indolora) y albuminuria Por 
^«siv^-^enf, ^ 
los establecimientos de víveres de di- corriente entre nosotros, llamaüa ne- P ^ j ^ ^ ^ rico, ^.^fiti-o 
renal ^ 
dio mercado de frescos en la propi- ^ ^ ' ' ^ ^ ha 8iao e8tudiada desde l ^ l ^ ^ o ^ s ^ i j X ^ 
. W 1827, designando con el nombre su- r.-On) y, c( m tupe„ ejercí 
(1) No OS Taraballo el apellido del se dicho a ciertas inflamaciones ' f ^ r d ívusencias Veneno ^ ^ j 
profesional citado, sino otro Parecido. ( « ^ ¿ ^ J ^ e ^ n d e S o s S I v T ^ r e el P ^ u l n a {n*é 
- N - del A- ¿uf^eterminadls « r a c i o n e s del riü6n lan r e ^ g \ ¡ ¡ S j e M 
pued n proyocarxademasK:eclemttB (Um- cf^^nsa>yos) w han " ^ 4 
do el inico aue ¿ f ^ d T a - j 
atirlisis completo ae "rmu. cintro años viene levai' ^. ^ l 
Primero due todo, debemos decir que ^-s enfermos de los rl" ..him^Víi 
hay varias clases de nefritis. Ks preciso r-.-s denominado ^gur̂ no 
corisismar en primer tí-rmlno, que es he- PIO(lucto ° ..¿ted í^, e» ^ -
m'Ttaria La producen también : el uso « o es ..uc^. para él 6« * 
do cter^s balsámicos (^ent ina , , , ¿o- t0 l a b l f ^ f0 Dicha fOrmn^^ ¿ . P 
ptaba, etc.,) la tintura de iodo y los cáu- ha usa •lo. ¿ stantc crecido 
ScU; el uso cxceslvo.de substancias^al- r un "'^o^basta m0nr fde 
-'edad exi-el ácido 
iboiutorio, 'para que se les practique 
m' l l» d orina 
U N A L A X A D E Q l — A X O " E S U N » S E Q U I L O D E V I O A P A R A S U N I Ñ O . 
M A N Z A N A 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE Al, SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O N I I V S T I T U T E 
D E G O I M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S » 
e ivo de ias - » 
Pr0dUCt08 arBénU:0a' t : : l l e ^ a > ^ 
Pero no profundicemos demás*Ido y ^ ^ ¿ i n t e , 1 1 7 t o d a s 1**^1*0* 
hagamos por que, con entera claridad J f rinón e d a ^ m 
lo* enfermos que nos leen curen y 108 i^'\ , * f eT'bréve seffu'remo^ ff]0}Jt 
latinamente ciertos ^ ^ ^ ^ qu^ están buenos eviten su mal. Todos sabemos que "somos lo que co- a ,>ara los en^rm ,buni 
'memos." "Si aburamos de la carne (y VTe^ *do hinchazón, tc. 
-I decir carne queda incluido todo lo 7;1,̂ ,D ̂ f.^ciones én el corazón, 
llevo la cantidad mós mínima de ella, Ptlpuaciones 
0 0 L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
i E S C R I T O R I O S P A R A > J T ^ J O S n a r g » 
O b i s p o 
S o n u n a n o v e d a d y u n a e m u l a c i ó n p a r a e l n i t i o . E s t u d i a c o n m a y o r g u s t o , y e n l a s h o r a s 
d e e x p a n s i ó n , e s t á m á s q u i e t o , d i b u j a n d o , l e y e n d o , s i n t i é n d o s e h o m b r e " e n s u e s c r i t o r i o " . 
" L A S E C C I O N X " i 




































I J ^tudios publicados en in-
be "no\Tfs Putnam. aceroa de la 
& ^ l a mujer ea la Edad Media, 
•«1 fr 
. ciguienteg dales 
S o r faudai y la "castellana/ 
„Mii y dormían en eí mismo 
' to en la famosa sala de honor. 
cuales subsiste todávía una ríirte en 
la vida de Europa. 
2QUE Q U E D A . . . ? 
¿De mi amor ya que queca. 
ni de su historia 
„ntera a la chimenea, y rodea-
' ^ r S s cortinas qu- lo ^onver-
*def a l seguuda estancia dentro 
* P n S b r e de hallarse tan uni-
^ ^ ¿ d o y la mujer. !e quitaba 
& '^la su independencia domés-
si hasta el recuerdo borras 
de tu memoria? 
¿Qué, de aquellas felices 
horas serenas 
que a íulado pasaba 
^ de encantos llenas? 
¿De aquellos que me dabas 
besos furtivos, 
tan ardientes, tan tiernos. 
tan expresivos; 
besos que recibía 
con ansia loca, 
arrodillando mi alma 
junto a tu boca? 
¿De aquellos juramentos 
que tú me hiciste, 
juramentos sagrados 
que no cumpliste, 
y de tanto recuerdo 
como te daba 
que amoros. y rendido 
5 tro la libraba del aislamiento 




fipllana perdía en refinamiento, 
? r̂ ba en disposición y valor. L a 
P ^ l cn PDOca. era para ella un ,li-
rio SU CiJ»-7̂ -4-1" v--— j 
Cierto por el que podía lormar 
'•• A« de los hombres y de las co-
único pabinele era el jardín 
" L de los deberes de las hijas áe 
,ilrLeliana, era cuidar baño. 
¿ , en Ws comienzos de 'a Edad 
E¿ ei baño se con si derr iba como 
f iína de las cosas necesar^s a la 
v E laseo fue dcsáparecieiido po-
li apoco de Europa, y la falta de 01, 
I verdaderamente ostensible en la 
fe'a del Renacnniento. 
>r lo general, la señora feudal 
«teha mejor educada que su dueño y 
, • u ivaoajo casero le ora 
biüiar, y senría, en muchac ocasio-
' te de medico, y en casi todas, de hi-
todera v costurera. 
Todos "los escritos que se IMan an-
jee señor del castillo, los escuchaba 
¡Ib también,. y su valor físico estaba 
isarrollado en alto grado. Cazaba, 
«¿abâ  montaba a caballo con su-
:J destreza, y la deleitaba la vida al 
; lire Ubre., 
Bajo el sistema feudal el tributo 
K le pagaba al rey en hombies de 
perra, y por esta razón, cuando el 
esposo moría, la viuda tenaf me vol-
ter a casarse con otro caballero, a fin 
de proporcionar los guerreros i ecesa-
rios para conservar el feudo. 
Üabido es que los señores feudales 
eral dueños de vidas y haciendas, lo 
que les daba un absoluto derecho so-
ire sus hijos y mujeres. 
Bajo el código de Justiniano, los bi-
fes y las hijas par;icipaban de la he-
rencia y de la haciy.-.da de >us pa-
dres, y en tiempos de paz, la 1 embra 
heredera, gobernaba su hacienda, dan-
*, generalmente, muestras de sor-
Kendente habilidad. 
jEn vez de mostrarse como «n resto 
•pita d- «va clase sunrimida, 
•Btn a sobornar nominalmontp. ppro 
Irealidad dispuesto a ser g.'bernado 
postraban las mujeres feudales que 
F capaces de formar proyectos ra-
pados y de hacerlos prevalecer, y 
f û influencia produjeron "ambios 
fia sociedad y en la cultura de los 
mu 
que toaa cama que se precie de 
elegante \ l i t e la gx'andiosa Ex-
posición te las Modas Adelanta-
das de TUL FAJR. 
Las eró--caá del Gran Mundo 
anuncian lep fiectas sociales que 
el emart ¡sí epara para el invier-
no que so aproTiima. 
Estamos haciendo en estos mo-
mentos una exhibición de ge-
niales creaciones en 
V E S T I D O S 
que son un primor por su rique-
za y ele'raucia 
E n c.ualr,ultr acto social en que 
se presente un de estos mode-
los da )a nota de suprema ele-
gancia, aettacáudose sobre los 
demáá. 
Nadie puede superar la exposi-
ción de Invierno de T H E FAIR. 
VESTIDOS. T P ^ J E S - S A S T R E , 
CAPAS, ABRIGOS . P I E L E S 
S A L I D A S DW T E A T R O , 
BUFANDAS, S W E T E R S , 
ZBLUiüAS Y SAYAS. 
o e 
í f -
L a m á s r e f i n a d a c o q u e t e r í a , p r e s i d e e l 
c o r t e , c o n f e c c i ó n y a d o r n o d e n u e s t r o s 
= m o d e l o s d e c a m i s o n e s , c a m i s a s d e = 
d o r m i r , p a n t a l o n e s y c u b r e c o r s é s , q u e 
i m p o r t a m o s c o n s t a n t e m e n t e d e P a r í s . 
N u e s t r a s h a b i l i t a c i o n e s p a r a n o v i a s . 
= = = = = s o n u n e n c a n t o . 
te dedicaba? 
¿De aquella medallia 
para tu cuello, 
de aquellos alfileres 
para el cabello? 
¿De mis humildes flores, 
las marchiiadas 
que vuelven a la vida 
con tus miradas? 
¿Y qué, de aquel pañuelo 
de blanca sedan-
do mi pelo y mis cartas» 
dime, ¿qué queda? 
Tu amor y tus promesas, 
. • aónde han ido? 
¡Hasta mi mismo nombre 
das al olvido! 
Para tí no soy nadie, 
tú eres mi todo, 
que los dos no pensamos 
del mismo modo. 
De mis iernos amores, 
no haces memoria, 
sin ver que esos amores 
forman mi gloria. 
Ingrata y veleidosa, 
me has olvidado; 
jyo te amo, como nunca 
te habrán amado! 
Femando Lima. 
O b i s p o 9 9 . 
, dei Vedudu, primer trlmss-
j« de Novien-hre 
«Puesto s.^-o industria y comer-
r monte thral y primer semes-
*';2; de Noviembre. 
. 5esto S; bro industria y comer-
Pj/ ûndo serrectre en industrias 
? ¿ 5e Dlcieiabre. 
fe S I Primer semestre. 
^ diciembre 
San Rafael U , 11.12 y 13 
I I I U l i R A F R A N C B E T A L 
, LA MEJOR. V M i S S E K G I L H O f á P U C Í f t 
| p e . v e n t a e n f a s p t i n r . t p . \ l . ? i 5 K ^ i i n A c i a s y D r o 
D e p c s í t o - P e l u q u e r a L i A - C E N T R A L , ^ ^ i a r 
REPOSTERIA 
D E LAS BORDURAS PARA PLA.TOS 
FINOS 
fistas bordaras suelen usarse para 
-aladas de pescados y aves y es-
pecialmente para la-i mayonesas,. 
La bordara de huevos ronsi'ste en 
aortar en cuatro partes un huevo co-
cido. 
A las aceitunas se le quitan los hue-
sos con un molde llamado de columna 
y te rellena el hueco con cogollos de 
lechuga. 
Se cuecen las legumbres y después 
de frías se les va dando el dibujo ^ue 
se ouiera, combinando los colores a! 
colocarlas. 
También los filetes de anchoas sue-
len emplearse, bien sea alreJ^dor do 
wn pedazo de huevo, o bien dertro del 
hueco de las aceitunas. 
Son interminables estos pequeños 
datos sobre bordaras; poro, no obs-
tante ser tan sencillos!, conviví e indi-
carlos por el realce que le dí-n a los 
platos, 
MACEDON1A RUSA 
Se blanquean cuantas legumbres se 
teñeran y Se juntas todas .añadiendo; 
anichoas, lengua a la escarlata, file-1 
tes de ave y arenques; se coría todo i 
en trocitos/ pequeños e igua'.es; se i 
mezcla todo con un poco de salsa 'ma- ! 
yonesa muy finamente hecha y se re- ! 
llenan moldecitos que se colocan en 
nieve. 
P u b l i c a c i o n e s 
"BOíl£MiAw 
Hermoso número, lleno de atracti-
vos artísticos y de seléfcto material li-
terario, es el que presenta esta her-
mosa revista ilustrada con fecha del 
domingo 16 de Noviembre. 
L a portada, a tres colores, es una 
bella página, lo mismo que la repro-
ducción, a tres colores, del hermos> 
cuadro "En el mercado de flores . 
que t. J >:én aparece en la edición a 
que Vfcmmos refiriéndonos. La sopor-
tada es un interesante gradado, re-
presentando la llegada a París 
aeroplano que inauguró el servicio 
a-reo de pasajeros entre esa capital y 
Londres. Y entre otros mattiriaU-s 
descuellan los siguientes: "Una aven-
turera", cuento romántico de Rosa-
rio Sansores, bellamente UüVtratío 
Por Garndo.—Amado Ñervo, poesía, 
por Isabel Margarita Ordest.—Cróni-
cas neoyorkinas. por J . I. Font.—ín 
dia heroica,, poesía, por Primitivo He. 
rrera. con un hermoso dibujo de Ga-
lindo.—Luis Casas, interesante inte'-
viú del Idído "Brujo Bohemio"'.—Ac-
tualidades. Notas Sociales y otra-J 
amenas secciones completan este nú-
mero, tan interesante. 
L a suscripción a "Bohemia" solo 
cuesta un peso al mes. Llame al telé-
tono A-5658 y suscríbase hoy mismi. 
alt • 2t-
e l a R e n t a 
De acuardo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1809. han sido designados para for 
mar la Junta que ha de presidir el 
Sorteo número 364 que tendrá efec-
to el día 20 del actual los señores si-
guientes : 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agrámente. 
Secretaría de Hacienda. Fernana» 
Figueredo. Tesorero General. 
Audiencia, Manuel Linares Pérez. 
Cámara de Comercio, Enriqm Ale-
xander. 
Ayuntamiento, un concejal del mis-
mo. 
Gremio: Rafael Torres, por los E s -
tibadores y Jornaleros. 
Sociedad Económica, Francisco Ro-
dríguez iilcay. 
Notario. Mario Recio. 
E l MARIO DE 1.4 «AHI-
NA lo eucue&íra Uti. en to-
das ías puKUacioue* de la 
República. — — — —• 
Carb 0 8 . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658 
Gran exhibición de Joyas flnaa; 
Muebles, Lámparas; Mimbres í 
objetos de arte, que detallamos ü 
PLAZOS Y AL COKTADO 
L a C a s a d e l o s C r i s t a l e s F i n o s 
L A V A J I L L A 
O T A O L A Ü í ^ U C n i Y C L 
A .Dfc I T A L I A 1 1 4 - 1 1 6 . - A . 4 0 6 0 - 6 Í X 9 5 . 
1 1 R A S 
B A T I S 
Se envía un ejemplar a toda la persona que lo solicite por correo 
Esta semana se pondrá a la venta el número 34. Se solicitan agentes sol-
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onio de A l a r c ó n 
^oa'u 'erítt ¿osé Albela, 
sido en 
* i^I ^a S " y admiración del 
|SlaqUe íormaha coni"ul!>. c é d u l a ; 
S „Ul,a f"3.,,3 lln:i "Pinión, uiití 
i i£? habík .Ve concebía un sen-
^ " i »u™2nc.ra de arrancár-
- Il4..mi:)1a(alX convicciones, y 
>^ '̂*Z*''''* ^^'uu> 1"» moas y 
¿4*rí& í l e o n é s n, st<:Ml f«í>arad.. 
^ tlTi mo-L^nos 'lae cuente. 
' nde» ^ l i^én los 108 e n ^ t » t«-^ r- 8M Sro. ni 1-Íranwse8; no co-
IC' Ktf¿ t¿n-*K¿- J \ V1! a donde le 
de ~ ' ^ a s o cándida-
« a r a v m a de Zas más 
comunes ruindades de los hombres; no 
da, en f in , aunca cuartel a la iniquidad 
n i a l absurdo, y de a(iiií la fama de mt* 
co y obstinado que tiene entre las gen-
tes; terquedad y obstinación que la pa-
t i i a historia denomina^ fortaieza, magna-
li'ml-ilaa, heroismo...—tTero divago,";; 
—JNo divaga usted (pronunció el Je-
erna.) Lo que hace es profundizar en 
busca de las raíces de las cosas, y me 
a:cero de verle ya tan reflexivo. Todo 
(.uanto acaba usted de decir acerca de 
Gabriela y de los aragon^f-es, puede re-
sumirse en ana fórmula oue le da rá a 
usted mucha luz para apreciar ese perio-
d" de su vida. . . ¡Aquella nifia era fran-
ca, ingémia, valerosa, implacable como 
lo es siempre la conciencia!... ¡Aque-
llo nlíia era «̂ .i concieaicia de usted! 
— ¡Usted lo ha dicho! (exclamú Fabián 
fervorosamente.) ¡Aquella n iña era el 
1* rp io espejo en oue yo veía la fealdad 
de mi condusta!—Porque hay que n:)tar 
' v os a lo que iba cuando principié a 
dibcutir acerca de su carácter) que todas 
svs observaciones, todos sus razonamien-
tos. todas sus preguntas me hacían ru-
be rizarme, y : verg- nzaron tambh n algu-
rí-s veces a i\latilde. „ , . , „ „ 
—« Cañudo trabajas, Fabiftn ?"—«solía 
iT.terrogarme. . „ 
" T í a . . . ' le dijo una norne a la tre-
ncrala) : i las gentes van a figurarse que 
F , .b ián está enamoVado d'. usted ai ob-
s«r»ar que no sale .le esta cnsii! . . . 
tíiinbio, cuando yo sea mfls príinde, todo 
»1 mundo, dirá que es mi novio... ¡Co-
mo nos vamos a reir entonces!" _ 
- • ' S i tanto te gustan, los niños, F a -
bifln... (preguntóme en otra ocasión), 
; i or qué 'io e casas Yo lie oído fin ir 
-iuc para tenjr hijos es menester casar-
8 e _ " F a b l á n , -tienes novia?—¿Por que 
pv> la tienes?" 
—"¿Por qué no has ido hoy a misa 
¡Dices que no has wiüdo de casa naffrfl 
las tres v la última misa es a las 
dos!" 
. —-"Tia, ¿ le na escrito usted a tío que 
I'"abián está en Madrid y . r.os acompaña 
i todas horas? ¿Cómo es qué el tíene-
rc1 no se refiere a él e nsus cartas? ¡Yo 
sn lo contaba todo en las que le escri-
bí cuando llegué ! . . .—¿ Por qué no me 
habrá contestado sobre el particular? 
¿Dejar ía usted de meter mi carta dentro 
d> la suya ¡Yo quiero jue el tío ame 
a Fab iún tanVJ como nosotras!" 
—' 'Fabián , < a qué hora te marchaste 
anoche? ¡ Ju ra r í a que te oí toser a las 
,:uftro de la madrugada!" 
—/'Dime, F a b i á n ] ¿y por qué no has 
traído a IQspafia el cadáver de tu madre? 
¡Crue l ! ¡Dejar lo en tierra extranje-
i r i . . . " 
— "Tía, ¿ p o r qué se opone usted siem-
l.>ri a que cuente a mis padres en mis 
« r i t a s lo muy bueno que es Fab ián pa-
r í nosotras?" 
^ - " F a b i á n , ¿ p e r qué no haces mención 
d'̂  tu padre -m tus conversaciones? ¿No 
te refirió tu madre su historia? ¡Me 
gi-t-taría tanto oírtela contar! 
—"Tía ¿por qué no cuelga usted es 
e¡ gabinete retrato de F a b i á n ¿ P o r 
ci:é lo tiene usted escondido en aquel 
¿ -aario? ¿ P o r qué no quiere usted que 
5 • lleve uno chiquito en mi guardapelo, 
t . rno el que .leva usted en el suyo?' 
Interminable fuera m i tarea si hubie-
j'! de decir todas las frases por el mis-
í. i orden que pronunciaba diariamente 
B ;aella candorosa niña, y las fulminan-
t . réplicas, llenas de lógica y buen sen-
t U , que oponía a nuestras balbucientes 
t ntestaciones...—Basto asegurarle a 'is-
» d que Matilde y yo llegamos a temer-
1 como a un juez, y que ésta hubiera 
d-nzá acabado por odiarla (¡yo de mane-
f.1 alguna!) si su hechicero rostro, su 
Í «ste bondad y el en t rañab le cariño 
c, 'o nos tenía no compensaran con exce-
e la especie de tormento a que nos so-
t l i a n sus interrogatorios.—La amába-
r os, pues, ambos cada día más, como 
los padres delincuentes aman a ios mis-
. i . i^ hijos a quienes afrentan y perju-
di<«n con sus crímenes-, la r e spe tábamos 
c mo se respeta a todo aquel de nni'-n 
»e abusa o a iiuien se engaña, y sent ía-
nles a su lado tales reinordimienios». . . 
» a lo menos y o . . . ) , " ¡Aborréceme, nina 
i ! a.: yo soy' indigno de que poses en mí 
txm ojos I " 
- - ¡Qué alma tan hermosa le debe us-
t t i l a Dios! (exclamó el P. Manrique.) 
j i i r . f i trabajo le ha costado a usted siem-
•>re' no ser bueno! 
- . i Mucho, padre! (contestó Fab ián . ) 
¡ i ése es m i mayor del i to! ¡ Eso es lo 
QU»' más me pesa hoy! ¡Yo he sentido 
H^mpre honda pena al realizar el mal, 
y hoy me mcuentro con que el habei^ 
t ¡i malo me incapacita ya para realizar' 
el bien !—¡ Nadie cree ya en m í ! 
—¡ Bah, bah! (repuso el sacerdote.) 
;Cieo yo! ¡Cree usted mismo! ¡Y, so-
1 • todo, cree Dios, testigo de todos los 
1 ' samientos humanos!—No se preocupe 
;:ted puiíS, con el porvenir: cuénteme 
1< pasado y confíe en que ya pon-
i! remos remedio a las enfermedades de 
ti'i espí r i tu . 
—¡No lo espero, m i querido padre! 
í , a sp i ró Fab ián . )—Pero , en f i n . . . , conti-
j i<», coo si 1 esperara... 
> I I I 
GABRIELA 
Había llegado entretanto para Gabriela 
a hora crí t ica y solemne--de su u..no. i -
üración. La niña se convertía en mujer 
p'o momentos, o, más bien dicho, este 
c-imbio se había verificado ya brusca-
;:aT.te y como por ensalmo, bajo el dis-
J ;.2 tle las infantiles vestimentas, antes 
ii( que Matilde pronunciara la frase gríi-
': u y sacramonlal de: "¡Ksta muchacha 
3io cabe dentro de la ropa! . . ."; frase 
c yo traduje al lenguaje poético, excla-
r ido:—"Sí, sí; la mariposa quiere rom-
j . r su capullo." 
í ' ubo , pues, que ponerla de largo; y 
•oí cierto que el día que esto se realizó 
€ leuambe absortos ante su espléndida 
aei mosura. ¡ Dijérase que una magnolia 
se había abierto repentinamente, t rocán-
ilise de comprimido pimpollo en flor 
n-a¿r.ífica y olorosa! ¡Dijérase que un 
V" o de nubes acababa de desgarrarse, 
dejando libre campo a la triunfante y 
11 iulgente luna ! 
ü s el momento de retratarse a usted 
la portentosa j igura de Gabriela, ta l co-
n o aparec ió entonces a nuestros ojos, y 
taí como dejé de verla al poco t i empo. . . 
¡•iy! ¡ P a r a siempre quizá! ¡ P a t a siem-
p-e m i querido padre, en justo castigo 
Je mis pecados! 
ITabía crecido hasta ser m á s bien a l -
ta que baja y más mujer que adolescen-
l f . .—i—Perdóname usted lo profano de 
.'a comparación, y perdónemelo también 
la nombra adorada do aquella noble vi r -
g. J . ; pero la verdad es que tenía la ca-
ba) estatura y las ricas y acabadas pro-
r 'cienes de la Venus de Milo, que se 
gualda en el Museo del Louvre. Sin em-
l argo, sólo un artista de profeaión co-
r o yo hubiera traslucido la clásica per-
ficción de su belleza, hones t í s imamen te 
di- ¡mulada ñor su decente y recatada 
n-.a.-era de vestir, de andar y de sen-
tarse. Infundía, pues, invencible respe-
rj aquella misteriosa, inconsciente hel-
"1a(l, púdica por instinto, y no resulta 
a audaz y provocativa como la diosa 
i-iiega sino atemperada y venerable co-
n o las doncellas cristianas, castas, cuan-
to hermosas, que prefirieron el cielo a 
hi tierra, y cuyas efigies reciben culto 
cr. los altares 
Gabriela era blanca como el mármol 
nuevo, con an suave sonrosado en las 
i •ejillas, que las hacía semejarse a dos 
¿ ieadas r o s i í de 'primavera, abiertas 
uto a las ú l t imas nieves del invie.no. 
- ' i altiva frente, un poco grande, pero 
.c art íst ica *Taza, parecía el trono de 
Ja inteligencia y el sagrario del candor. 
•us cabellos eran luz; sus ojos cielo; 
r e.- de gracias su linda boca; rega.ada 
taúslca su voz, y un premio, que nadie 
X- ¡•cela cada sonrisa suya —Tras aquel 
..;< 16' de sus azules pupilas veíase m á s 
c i e lo . . . . , ¡y era su alma! La melodía 
de su vo llegaba hasta el corazón como 
i i . . i caricia, o como leve, piadosa mano 
que curaba las heridas, sin lastimarlas, 
i como el propio bá l samo de salud.. Y, 
en f in todo aquel semblante tan hechice-
í , tan senciUo, tan leal, tan sublime 
t:.'n franco a un mismo tiempo, os-
t ntaba no sé qué sello cíe extranjería 
V A la t ierra, no sé qué aire inmcrtal , no 
tré qué tipo o qué blasón d i v i n o , . . — ¡ I n -
dudablemente Gabriela era un á n g e l ! 
1 or lo demás , de tan aturdida, locuaz 
v bulliciosa como había sido hasta el 
• • strer momento de la niuez, tomi>sel. 
í;iave y reflexiva desde la primera hora 
•le la uventud, sin perder por eso su afa-
ble Ingenuidad n i su alegría, bien que 
éí ta resultase ya moderada por una plá-
cida serenidad, qué t en í a algo de beati-
tud celeste.—Y, en electo: la viveza dé 
o"i imaginación y la natural tendencia de 
su ca rác te r a ragonés a considerarlo todo, 
o-i las ideas como los sentimientos, de 
t n modo absoluto, categórico, decisivo, 
n inaerte o a vida (como le decía yo), no 
ta.» oaron en ianzarla a la región de las 
aFplra<1ioncs « te rnas y de las compla-
cencias abstractas, en busca del Bien i n -
f i .Jicional; v, procediimdo con su i n -
l1c?xible lógica de siempre, en el mero 
heabó de no cer atea, fué mística, a m ó 
« o daderart ieníe a Dios sobre todas las 
o. .as, como manda el Decálogo y lo en-
• rvsgO su alma antes de empezar a vivir, 
<• t; el mismo a.án y premura que le 
n.-regan la suya a última hora ciertos 
mojibundos. . , . después de una larga vi-
i •. de abominación. 
P. Manrique con entusiasmo.) ¿A qué 
venido usted aquí pidiéndome que lo 
reí—¡Usted es tá curado radie-almente, 
• uando menos, conoce tanto como yo 
medicina de todo a l ! 
— ¡Le engaña a usted el deseo, padre 
o ! . . . Ahora no habla mi pobre co-
' - in ; habla m i crítica. No trato de mí, 
0 de Gabriela,—; Vo no he unido nun-
rueras para abrazar el bien! 
7-1 i-ero basta que lo conozca usted 
.0 ame de esa manera!. . . 
- ¡ O h ! . . . ¡iso basta! ^ , sobre to-
¡ ya es tarde! . , . 
- ^ B s o . . . lo veremos!—xepuso el Je-
Desgraciadamente lo verá usted muy 
1 to ¡—.replicó Fabián. ' 




Dijo a usted antes, y tengo que r©-
t i ' ^ i t e ; lue Gabríela. en medio da fci misticism-), se hallaba n ,iv IranuuS 
II y contenta en este valle de lágr imas , 
f/ '. f ^ o ™ ' nl po,r asomo-*, la de.ota en-t . ' j£*~i J-U? e n l " m a y muere de nos-
l M ™ i C1*}0 ¿- Era una valiente ama-
^ í . a que miraba sin miedo la mida ba-
f nei^, " T S ? ^ a morir antcs» de ser 
v.. ^ ^ a d a en lucha contra el 
Lo ZJ?- S f " 5 » 1 ^ y el denuedo de la 
r *re n^nt^V1118, 0 Como si eon t inua¿ t 
1 'í^L otl?s una Pr"fcsión a que se 
í , : . ^ r a ^ f f m l ' r a d o en el Empíreo du! 
J",te aquella lerrible gu-rra de las ^ I J * 1 ^ ™ ^ describió e? hdmut 
¿ } óplco ,n--'Ié8 ^ tan grandiosos v«£ 
^ o » E f € 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
roncos ramiAíOREs; 
S á n c h e z S o l m y C a . s o f 
O f i c i o s é 4 . - H a f c ¿ ^ 
(Por P. E . ) 
L a s ú l t i m a s g r a n d e s c o n v e r s i o n e s m 
1 1 
Kra natural que el mapist^rio de 
tan elevados espíri tus, entre .os que 
descuellan principalmente Brunetiere, 
Bourget y Vogüe, produjera el mas 
loonsiderable resultado, y tan grande 
lo produjo que ha excedido Idf, espe-
ranzas de los buenos, O.rlos Máurraa 
es-critor y político de primer orden y 
ique parece llegará a ser católico indi-
vidualmente, lo es ya y muy desdi-
do en el orden político y social, y 
quiere que al restablecerse en Fran-
cia la monarquía tradicional y secu-
lar, ce restablezca la religión como 
insti tución del estado. Una / írdadc-
r a cohorte de notabi!idc dc-3 aiguen -ua 
huellas, y los secundan en sus obras 
todos católicos sociales pero la ma-
yor parte de ellos, y muy ardientes 
también; lo son en lo par^cular y 
privado. Puedo llenar de nombies una 
IPágina, pero ms contentaré ccn ci'ar 
a Mauricio Barres, el elocuente def^n-
Isor de las catedrales frnncses; a 
L-eon Daudet. gran novelista como su 
padre, brioso periodista además y fiel 
a la acción Francesa, como ¿l sabia 
a la mano; a Luís Bertrán, el pinto-
resco historiador da San Agustín, a 
Adolfo Retté, el convertido maravillo-
samente que, como el mismo dice, del 
diablo pasó a Dios; a jorge Valois a 
Camilo Bellaigue, el gran crítico de 
arte, y a otros más que sería prolijo 
enumerar pero qu« quizas valgan lo 
misino. 
Independientemente de la política, 
filósofos, novelistr.í; y poetan forman 
tuna falange católica numerosísima y 
que no solo ojcrce el dominio del pen-
samiento sino que muestra su bande-
ra manchada con la sangre de los com 
bales y condecorada con el águila do 
la victoria, 1c que le da un prestigio 
popular nue debe inf luir en su misión 
intelectual y religiosa. 
Amadeo CJuiard y Enrique du Reuro 
eran dos esperanzas en flor ivie tron-
oh j el huracán de la guerra. Dejaron 
poco escrito porque su juventud no 
les permitió más, pero sus escasas 
producciones en si mismas va de no 
escaso valor, prometían mucho para 
la religión y las letras 
Kntro los granies escritores cató-
licos muertos por la patria al frente 
de! enemigo se cuenta el nieto de R^-
nan Ernesto Psicharí , que en durante 
la invasión da Bélgica, después da co-
batir doce horas al píe de su batería, 
cayó herido de muerte estrechando en 
tre sus manos el santo rosario, y tran 
quilo y contento como un niño que ce 
duerme en el regazo maternal. 
Habr ía ofrecido su vida peo Ernes-
to Renán, el apósta ta su infame abuelo 
y si Dios le aceptó el sacrificio tal ve? 
por secretos de la jnfini+a mirscriocr-
dia sería con fruto paja aquella alma 
fnftliz. 
Ernesto Pachari estaba resuelto a 
entrar a la orden deminicana al terr 
minar la guerra y o.n cuarenta o cin-
cuenita arlos más que podía tener de 
vida ¿que no hubiera, dado de si el ele 
vado espíritu del autor del Centurión, 
libro admirable-que premió la Acade 
mía Francesa y que revelaba en iln 
tófaDcebr" ri^t^p de rpf1(xión y de fer-
taleza realmente viriles? 
Pero e! más notable de todos los l i 
teraíos católicos muertes en ^sa con-
tienda terrible qua costó a Francia 
más de un millón y medio de hijos jó 
venes, de modo que pudo decir como 
Aloibiades, después del Peloiponeso, 
perdió oí año su primarera. fué Car 
loa Peguy, y el poeta convertido que 
en la batalla del Mame (5 ele septiem-
bre de 1914) después de habar estado 
con sus soldados la noche anterior 
ofreciendo flores a la Santísima Vi r 
gen en la ermita veednf., murió frente 
al enemigo, de un tiro en la fronte mos 
tran do el valor más heroico y reali-
zAudose la profesía que había hecho 
de su muerto en una poesía que no ol 
vi dará su patria: 
Felices los que inuoren en guerra 
(grande j justa, 
Tendidos sobre el cuelo cara a cara 
i (con Dios. 
Peguy es el autor de Eva, poema de 
más de ocho mi l versos y realmente 
improvisados, do una poesía nueva, 
fresca, escrita con sangre del alma 
por lo sentida, profundamente católi-
ca y que los mismos librepeiu-.adores 
como Daniel Halevy han juzgado la 
mejor poesía religiosa que ha va produ 
cido la musa francesa desde los gran 
des tiempos de RaciJie y Corneíl le. 
Otras muchas son las producciones 
de ose escritor ce genio y de carác ter 
paro es Imposible analizarlas. 
So hace ir.uy interesaate y digna 
de a^tudio er.ta g'an figuí-i ' Cab-
ios ^pguy j-cr o. terrible caso de 
conciencia qe.e n-odujo en sa vida 
? a n uy agiUda, las sacudidas más 
•ren ondas 
D bpués de hacer de 'a teología 
un estudio profundo, ya on si; edad 
mad.-ra. a<-r"76 el c a t o ' ñ i i m o con 
gran lonviooT-n y con amo- y isrnu-
va .uefables. paro como lo- exco-
mulfendos do otros tiempos v a que 
l í an volver a ja I g l e s ñ r aun no 
habí > purgado la falta, so cetuvo 
on el p ó r t i o del templo. Su mujer 
era incréduJc'; sus hijos «o estaban 
bauc-.i.ados, el amor lo ligab- fuerte-
mente con tt da su familia a la po-
bre esposa, r-bstinada e ir-pductible 
no .|>Wso c^der Peguy or^ba ein ce-
£>ar. f^cribia en defensa Je ia rel i -
gión rosas aomir.ibles, pe.a n^ podía 
recibí.' sacramemos. Espf 'ol P del 
ciclo una .'•.elución y c^tn fué su 
mue-te Los católicos debei orar por 
ese .rfeliz embaudo poi M i duro 
oleaje pero que mur ió oon cruz 
en loa labi >T y en el cora".-' ! . 
E n t e los .lemas escrit^'-ps católi-
cos c-ntemo M-áneos y aun v r - Í , los 
hay tía primer o -den, así >a f:loso-
íía, i mo pn política, como (:v moral 
con- í en arto no ¿ólo en ni literario 
sino pn la música y en ir. pintura. 
ItesTCUanse Jos buenos .lempos del 
español Pací eco, que quería eme la 
.maffinación y la habilid id del ar-
<isti jsirvaa a Cristo, como la pala-
bra de? orader sagrado. 
EUirjque Cochin, en el primoroso 
(real-i.ante ^rimo/oso) armenio q n 
Bobi*» el r nacimiento del ^ « u cris , 
tiano en Francia, publicó e~ la " V i -
da ' : ' . iólíca" la titada ob.-.a dirigid 1 
por el gi in Bauüri l lar t , d^e «•ítas 
paladas i-eb.tivas al pint v dv Lac 
(co^er t ido t.'.mbién, si no nos ensa-
ñ a i m s ) y do todos modos Cristiano 
con ^oda su alma: "Para él la na-
iuraVza no era aiás que ^na expre-
sión üc la b :ndad de Dios T de su 
sabidur ía . l a .iTisión do3 pinto* 
rrist-.mo se esfueiva or corn-
i l ) E l ar t ículo anterior apareció 
con el t í tulo alterado. Se debía lla-
mar como éste. "Ultimas conversio-
nos^" aludiendo a las muy notables y 
recientes habidas Francia. 
Aeoi>v.R »i6 
D E L A F U E N T E M I L L A 
Evita la caída del cabello, lo hace 
crecer hermoso, quita la caspa 
y cura las afecciones del 
— cuero cabelludo. 
NO CONTIENE ALCOHOL £S PURAMENTE VE5ETAI 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO \ 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Precio $ 1.20 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
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" ¥ ^ A T O R R A " SIN COTORRA EH LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
Revista de Modas, en español, trae modas; de residencias. Tra-
jes da señoras niños y caballero.1*. Crónicas de los mejores litera-
tos americanos y españoles. Se publica una vez al mes. Para susorip 
clones y ntlneros sueltos "La 13o hernia" y en la Estación Central, 
puesto de Revistas y Libros Sa representante: ' 
J . J . H i g u e r a , A p a r t a d o 1 3 4 3 
3t.-Í9 
preacerla \ enseñar la a su^ herma-
nos d»- arte, se resume »ara él en 
esta i.alab-.*a- "SPRVIR", lo que no 
pe c-'nsigue sino con la T ' c i a di-
vina y daba del artista esta, defini-
ción . ue o pinta por em.j o: "UN 
INT.^ iMEDL* RIO FELIZ . ' : 
"PÍ ra D i l i i c , pues, pintar la obra 
de D os era tU simple deb -.r do con-
ciencia, lo que está en las reencias 
j» se¿ timie» u P de lop pintorec* cris-
tiano de boy, herederos d- todoa 
los ííL'ntos, de su profesión Mauri-
cio ?Denis por eso ha es u to. "Los 
pintare son responsables la be-
lleza plást ic? de la religión*, y el 
jovo nabaie Marraud. mu'^t"» tam-
bién 3 gloriosamente en a ¿.uerr;'. 
t r a tó el is'^nto con ma -t-tvfa en 
1913, en un excelente folV-'t , 
E l mismo Mauricio I) /nis gran 
pintor y escritoi verdad < -o decía 
esta-.- paldbrfs. profundara^ t( con-
solad-'ras, er> su libro "Tfo r í a s " : 
' E l r:glo X } X ha compr?nd-:¿o me 
jor ja gr-tvedad que en .rañan los 
a&un'os Ci-;íTÍanos. Los n i tores ar-
tistac. han t ido creyentes y- han 
puerto al se'vicio de la Fglo^ia las 
ansiedades de una fe im:;ieta y el 
ferv «r de u r sen .imlento cas. evan 
gélico del i 'Uiver&o. . ." H r ; ocupa 
Dios codo ni-estro pensamiento; ho' ' 
Cristo e s t í vivo* ahora es S mo-
men:o favox^ble IIACE I JUCHO 
TIEMPO H A Y EPOCA MAS 
APASIONADA Qr.E L A NUESTRA 
POP E L A kTE RELIGIOSO " 
Y ¿si hay espír i tus poco rpflexi-
j vos uve ha l an del fracasa rSi cris-
tianismo, Í.L'IQ resurge en Francia 
por solo y SIN AUXrí..rC DEL 
j P03 ER, de fus propias ía ln ios 
¡ E-i la mu.-'ca también a iüspira-
' ciór1 religiosa so ha hecho •Hflíi* en 
. Frai ( p o d a r o s ^ i n e n t e y s -ntimos 
i no t'oder nsistir sobre c.-'o punto 
i pue¿; necesitpmos volver a las le t ra ' 
i quo t-s lo ^u.- más nos ia^e^ésa por 
I ahor^ 
Con^o nc>3 proponemos e ' jc i ' t i r un 
; artíc-Uic e»pceial < más bien una se-
j rio ce ellos sobro la £ i l ; jof í i cris 
| t'ana en .os últimos tiempos y la 
tomM.ica i r inc ipalment í . mitive-
mos j or aíioro tan importanf • punt > 
v n^4 limi'cremos a men^on-ir, co-
mo '-írande-s tscritores de 1: storia y 
de ciencias sociales, a G-rc? a Le— 
cant-pt, a Baudr'Jlart, a Vandal, a 
Madélin y a otros muchos, o resue".-
tam^Jite cat'.'icos o pairtidcr'os a l , 
me?.V'S del catolicismo so^ - . 
E . 1 ello si. xo también ti^n¿ ahora 
grandes representantes au a nueva 
literatura, como Madama í 'oai l les . 
Mda Picará , Mde. Colé'-.a d Iver. 
Mfio /idam v Mde. Lucia P^lix Fau-
7-e, 1 j a da un Presidente de !a Re-
públ: a francesa, mujer leí insigne 
Jor^. Goyau a quien ten'amos que 
men-icnar r ecesariamentr» por sus 
j^ranres obr.ii. h M ó r l e a s ie Alema-
nia moderna y sus intert:.;antcs tra-
baje» sociale.s.Su santa 637.0"?*, pues 
ta; í.:iiJÍ.C;it;vo merece Md». Goyau. 
vivió esar bi^eudo la verd id y ha-
•Ci íl y todc pox- amor de 
Dios. Las escritoras catól cas fran-
cesai pueden proporcionar hoy a las 
daru;-' una biblioteca ex.;elen£f>. 
E i ese cumulo de rionhi^ que 
agobian la r. emona, olvidamos men-
ciona» al valiente capi tán 5»t*ange-' 
que. como £1,-ichari, murió f,lo:iosa-
y yv- PJX el combate, des JMAS d? ha-
ber escrito • m" libro inspirado en el 
más aito honor mil i tar y ¿n ; . l amor 
crlsíi.ino, quo se llama %J1 Camino 
de a Yictori?", y cine, coma la otra 
D I N E R O 
Desde el m por CíüNTO i z Inte-
r é s , le i m t n esta f>sa coi) 
g a z m i a de joyas. 
" L A S E G U N D A M í N A " 
Casa de P r é s t a m o s 
m i M U , 6, al lado de la Boilca. 
I v M m A-6353. 
Tónico reconsutuyenle, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, ios dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
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prod- cción ócl nieto de Rpnii», " ¡ A 
las «.'•mas!'', produjo en F-ancia una 
veraa era oleada de entusiasne. 
Wyzeva o1 polaco, gran e.?-') Hor y 
gra . traduc+or de las "VK' f cillas" 
y d-> la v-'da de San Fra^cipco de 
Asín por Jo.rgensen; Pjd-o Lasse j 
'•re. r u é supongo hijo del lr>.toriador ; 
de Lourdes, y el gran poe+a Andrés ¡ 
Laf ¡X, merecen entre los " ' tólicos ; 
de V ' ha y de laureles, es^'vi i'.isima • 
menc:ón . / 
Pero opñmidos por el tiempo, ne-
cesitamos llegar a hablar del que con ' 
don Carlos Pegny comparte el cetro 
de la idea católica en Francia, al me-
nos en el terreno literario, ¿le Pa-
blo Claudel, inteligencia elevadísima. 
imaginación tan grande como si en-
tendimiento, entusiasmo y ternura y 
pasión compatible con sus prlncipi'- ' ' 
cristianos, en igual grado que sus do-
tes intelectuales e imaginativas. Clau- ( 
del es tá llamado a ser un apóstol) 
sembrando, y ya lo siembra por to-
das parte.5. el amor y la admiración | 
hao'a la sran cansa cristiana 
Pinta sa estado moral antes de suj 
conversión en los siguientes térmi-
nos: "Vivía en la inmoralidad y caía 
poco a poco en la desesperación La 
muerte de mi abuelo, a quien" yo ha 
bía yisto sufrir largos meses., roído 
por un cáncer, me inspiró profundo 
terror y H! pensamiento de ia muer-
te no me abandonaba; pero había o l -
vidado completamente la religión y 
yacía respecto de ella en ignorancia 
salvaje." 
Pero Dios se compadeció de e?& 
grande alma, y el 25 de Diciembre de 
1S86. en ia solemnidad de natividad 
de Nuestra Señora de Par í s , la gracia 
lo hiri?ó de pronto como un rayo, ca-
yó de rodü las y se levantó creyente 
He aquí rus palabras, con las cuales 
damos punto a estas l íneas. 
"Yo estaba de pie entre la mul t i -
tud, cerca del segundo pilar, a ;a en-
traba del coro, a la derecha, del lado 
de la sacr i s t í a ; y entonces se prolujo 
el acontecimiento que domina toda mi 
existencia Bu un instante mi cora-
zón fué herido y creí . Creí con ta l 
fuerza de adhesión, con tai e levación ' 
de m i se", con tan poderosa füerza* 
con tan clara certidumbre, que la du-) 
da no cabla en mi alma, y así, todos 
los libros, todos los argumentos, to-
das las vicisitudes de mi vida tan agi-
tada, no Aan podido quebrantar m i j 
fe. pero n i sinuiera tocarla con su 
oleaje^... Después do aquel ex t raño ; 
movimiento, experimenté, las iágri f 
mas y los sollosos y el tierno cánti 
co celesta aumentó mi profunda 
ción." 
Un librepensador comenta muy se-
riamente, lo que le honra1 esa COUTC:. 
sión súbita, diciendo que un misterio-
so contacto tocó su corazón y vene: 
la fe a la naturaleza. Sin emlargo, 
añade el critico, no ced-ió desde luega 
a esta emoción. Su entendimier.to fS 
sistió durante tres años a las dificu 
tades de l¿i teología; pero Claudel; 
entregó al f in en cuerpo y alma a 
Iglesia católica. 
L A D E F 
Está anuncianda por nuestro Obser-
. atorio Nacional y ya estamos Q 
tiendo sus consecuencias. Para li-
brarse de ias enfermedades que siem-
pre acompañan a estos cambios «3 
temperatura, es indispensable abri-
garse; para esto hemos recibido ii« 
Inglaterra un gran surtido de: sotv 
breros de fieltro, gorras, imperme? 
bles, gabardinas y mantas. 
F . C O L L I A y F U E N T E 
Obfcpo número 3á 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómes 
Frente al Par quo 
C10538 ^ 
Se cede una casa con un sa! 
bajo, de 400 metros cuadrados, 
en una c-ilíe comercial, a 
cuadra de Muralla y media cuadra 
de Egido. r ; 
Informan en la casa de » 
Vivanco y Ca. Muralla. ^ 
I07- Baldomcro García. 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s s i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — 
m DIAEÍO DB U «AJÜ 
NA e8 el periódico de i | 
yor clrcnlfíclón. 
M i l i 
S E C R E T A R I A 
(JUNTA G E N E R A L EXTEAORDINABIA) ^ 
re al importe de la cuota soc'3^. 
Cose cuJnta del infor^ * 
sión nombrada al efecto. ^ ^ lag 6tuo 
De orden del señor Presidente se 
anuncia, para conocimiento de k's se 
ñores asociados, que el día 26 del co 
rrlente mes, miércoles, se celebrará 
en los salones del palacio del Cen-
tro Gallego. Junta General extraor-
dinaria. 
Do ro-i.o;midad nrn lo QU* deto» 
mina el ar t ículo 114 del reglamento 
^«nera! ee expresa quo r u l j ; t i 
, de esta Junta es el de tratar aoer-
í ca de la modificación del artíi ulo 3 d^l 
1 mismo reglamento, en lo que se r^Üe-
T e l é g r a f o : H I D R A ü O C A . T e l é f o n o : I - 1 0 3 3 « 
La Junta dará comienzo * 
de la noche, y Pa-a ^ 
en el local en que se ^ ? ^ 
requisito indispensable la^ ^17 
ción del recibo de lf ¿ m. 
del carnet de i ^ n ü ^ e de 
Habana. 18 de 
Secretar!" 
C 10.588 
